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JUSTIFICACIÓN 
Uno de los aspectos de la lengua que más ha sido maltratado es la ortografía. El 
buen uso de la lengua es primordial para la formación de los educandos, pues no 
sólo permite su conocimiento, sino que además les ayuda en su quehacer escolar. 
Para el tema de este proyecto se tiene en cuenta el aspecto de la lectura, el cual 
es muy importante para aprender ortografía, además de conocimiento en general. 
En el proceso de enseñanza y de aprendizaje de la lengua se requiere que el 
estudiante la domine en forma oral, que sepa leer, para que luego pueda crear y 
producir una correcta composición escrita, incluyendo la buena ortografía. Es por 
esto que se plantea la lectura como medio de familiarización con los aspectos 
ortográficos. 
En este proyecto se decidió trabajar el problema de la mala ortografía porque ésta 
forma parte de la vida cotidiana, se refleja en la comunicación que a diario se tiene 
con los demás, ya sea en forma oral o escrita, para expresar ideas y opiniones, y 
debe tenerse cuidado al utilizarla ya que un error, una oración o idea mal escrita o 
pronunciada puede provocar diferentes interpretaciones y malentendidos. 
Dominar la ortografía requiere de tiempo y de especial cuidado y es en este 
aspecto en el que las estrategias del maestro juegan un papel importante a la hora 
de presentar los temas ortográficos. 
Con este trabajo se busca contribuir al mejoramiento de la ortografía en los 
alumnos de la sección 7-7 del Colegio INEM Simón Bolívar de la jornada de la 
mañana, además, contribuir con la educación en general, tratando de transformar 
y de dejar a un lado la educación tradicional, buscando un mejor nivel educativo 
de estos alumnos; así se formarán personas muy bien preparadas con la 
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El presente trabajo se hace teniendo en cuenta las investigaciones hechas para 
determinar el tema presentado en los alumnos de la sección 7-7 de la jornada de 
la mañana del INEM Simón Bolívar, los cuales presentan problemas ortográficos 
en sus escritos. 
Para detectar el problema, se recurrió a realizar observaciones de cuadernos, 
encuestas, escritura de cuentos, entre otros, y luego se procedió a investigar y a 
consultar teorías de distintos autores sobre ortografía. 
Igualmente se presentan las bases legales que sustenten el trabajo, o sí como 
también, una propuesta pedagógica, basada en las necesidades de los 
estudiantes por aprender ortografía. 
Así mismo este trabajo contiene unos respectivos planes de lección, desarrollados 
con una metodología activa Con la que el estudiante pueda participar 
directamente en las actividades y pueda construir él mismo el conocimiento. Se 
espera con éstos, que el estudiante asimile los distintos temas ortográficos que se 
verán en clase y que se convierten en conocimientos significativos y valorados por 
ellos. 
AUTOBIOGRAFÍA 
Corría el mes de septiembre del año 1977 
y una hermosa niña nació el día 19 
bajo el signo virgo 
y su padre con el nombre 
de Rita bautizó. 
Rafael Granados su padre 
y Ana Abeth Alfaro su madre 
felices saltaron de alegría 
rieron y cantaron todo el día. 
Entre siete hermanos la niña creció 
llena de virtudes y valores 
que en casa su padre siempre inculcó. 
Aquella chica se convirtió en una persona 
amable, sencilla, cariñosa, sincera y honesta 
que hoy todo el mundo quiere y respeta. 
Sus primeros años de estudió en la Guardería cursó 
para pasar luego al Simón Rodríguez 
en-donde en quinto de primaria se graduó. 
En el INEM Simón Bolívar 
su otra etapa comenzó 
llena de inquietudes y sueños 
su bachillerato 
en el noventa y cuatro culminó. 
Al año siguiente 
la chica 
ingresó 
a realizar un curso de Informática 
en el SENA que luego de mucho 
le sirvió. 
El mundo de la música también 
conoció 
en el Instituto de Cultura 
en donde mucho 
aprendió 
La guitarra empezó a estudiar 
aunque después tuvo que abandonar 
para ingresar luego a la Universidad. 
Y así en su segundo hogar 
se convirtió 
en donde gratas personas 
conoció. 
Cambió el ritmo de vida 
en aquella chica tan divina 
entre responsabilidades 
desarrolló sus habilidades. 
A la pedagogía actual 
se acogió 
mientras dejaba atrás 
el método tradicional 
que en colegio 
adquirió. 
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El Inglés y el Francés empezó 
a conocer 
de entre los cuales 
uno de los dos tuvo que escoger. 
Por el perfil francés se inclinó 
estudiándolo con mucho interés 
apreciando este idioma 
que siempre la inquietó. 
Su proyecto pedagógico 
fue construyendo 
con la ayuda de los seminarios 
que iba viendo. 
Dificultades y miedos 
siempre tuvo 
pero todos los venció 
gracias al empeñó e interés 
que siempre puso. 
Y así en este nuevo mundo 
que conoció 
espera seguir aprendiendo 
de sus profesores y compañeros 




71J Crear y desarrollar estrategias para despertar en el estudiante el verdadero 
interés por su ortografía, así como lograr en ellos la asimilación y práctica de la 
correcta escritura. 
Desarrollar en el autor competencias que lo habiliten en el dominio de la 
ortografía y su enseñanza. 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
/-7 Inducir al estudiante al aprendizaje de la ortografía inculcándole la importancia 
de esta en nuestra vida profesional. 
Desarrollar actividades creativas y lúdicas para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje de la ortografía en los estudiantes. 
Proponer acciones que lleven a la reflexión en los estudiantes, de tal manera 
que los temas de ortografía que se presenten, no se conviertan en una regla 
mecánica a seguir si no en un conocimiento construido analíticamente y 
significativo para los estudiantes. 
/ Manejar adecuadamente temas cono el empleo de las mayúsculas, los signos 
de puntuación; identificar en una palabra las sílabas y su división, así como 
también el correcto empleo de las s,c y z. 
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DIME CÓMO ES TU ORTOGRAFÍA Y TE DIRÉ QUIÉN ERES 
Al decir" Dime cómo en tu ortografía y te diré quién eres", estamos diciendo que 
cada persona demuestra su nivel cultural e intelectual al escribir. Cuando uno 
escribe da a conocer a los demás su dominio en cuanto a ortografía. 
Este proyecto se fundamenta en las diversas actividades como observaciones en 
colegios, encuestas, consultas bibliográficas, una propuesta y una práctica 
pedagógica, entre otras. Todos estos elementos constituyen lo que es el trabajo 
"Dime cómo es tu ortografía y te diré quién eres". 
Los objetivos del proyecto buscan siempre la solución del problema planteado así 
como también la formación personal y profesional del autor. 
El proyecto consta de tres partes esenciales como lo son la investigación y el 
respectivo planteamiento del problema, la reflexión teórica y la propuesta 
pedagógica. 
Las investigaciones realizadas en la sección 7-7 del colegio INEM Simón Bolívar 
jornada de la mañana, mostraron que los estudiantes presentaban problemas de 
ortografía. Al observar esto, se procedió a realizarles pruebas escritas, en donde 
se demostró la necesidad de los alumnos por una correcta escritura, ante esto se 
comenzó a trabajar con ellos en el dominio de la ortografía. 
De esta manera, analizando la situación problemática, se decidió elaborar una 
reflexión teórica que ayudara a encontrar las posibles causas del problema y a 
plantear soluciones Se consultaron libros, periódicos, revistas y folletos de donde 
se escogieron diferentes teorías que sustentaran el trabajo y que guiaran la 
elaboración de la propuesta pedagógica. 
El proyecto se guió por teorías de autores como Mario Gómez, Clodomiro Silva, 
Juan Iglesias y Ricardo Fernández de Gaceo, entre otros. Estos autores exponen 
diferentes teorías en cuanto al aprendizaje y enseñanza de la ortografía. Un 
ejemplo de esto es lo que plantea Ricardo Fernández de Gaceo, quien dice que la 
persona que lee bastante va adquiriendo una memoria fotográfica de las palabras 
y al escribir lo hace correctamente De la misma manera se propuso como modelo 
pedagógico el constructivista, que permite la construcción mental del 
conocimiento por parte del estudiante y el enfoque curricular Práctico- Crítico de 
Stenhouse. Todo esto enmarcado dentro de las bases legales correspondientes 
que permitieran la ejecución del proyecto. 
Así mismo se elaboró y se llevó a cabo una propuesta pedagógica con el fin de 
darle solución al problema que se investigó. Esta propuesta contiene actividades 
como lo son talleres, dinámicas, juegos de introducción a los temas y guías, entre 
otras. 
Cabe anotar que durante la práctica pedagógica se lograron alcanzar algunos de 
los objetivos propuestos en el proyecto, como lo fue, despertar en el estudiante le 
interés por la ortografía y desarrollar actividades lúdicas, creativas y analíticas que 
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permitieran lograr un mejor proceso de enseñanza y de aprendizaje de la 
ortografía, de esta manera se pudieron obtener buenos resultados ya que los 
estudiantes se mostraron interesados en cuanto a los temas de ortografía y a la 
vez satisfechos por el trabajo que se realizó, además esta experiencia contribuyó 
a la formación personal y profesional del autor. (ver anexo A). 
Por último, se pueden anotar algunas recomendaciones para el mejoramiento de 
la ortografía en estudiantes de cualquier grado, que son las siguientes: 
,c/ Se recomienda que no sólo los profesores de Castellano estén pendientes de 
corregir la ortografía de sus alumnos sino que todos los demás, no importa el 
área a la que pertenezcan. 
«i Dedicar siquiera una hora semanal dentro del plan de estudio de castellano, al 
aprendizaje de la ortografía. 
Concientizar al estudiante de la importancia de la ortografía, ya que el 
conocimiento de ésta influye en toda su parte cultural y por ende en su vida 
personal. 
?() 
Rita Granados Abeth- Estudiante UNIMAG 
"Dime cómo es tu ortografía y te diré quién eres", es un trabajo realizado de 
acuerdo con la necesidad que existe hoy día de escribir correctamente. 
Este trabajo, se hizo en un primer lugar por el poco conocimiento que tienen los 
estudiantes observados y estudiados y también por la preocupación constante del 
autor por la correcta escritura. 
Uno de los principales objetivos que persigue este proyecto es el de desarrollar o 
despertar en el estudiante el verdadero interés por su ortografía, así como 
también, desarrollar actividades lúdicas y creativas que logren conquistar el interés 
del estudiante en cuanto al aprendizaje de la ortografía, igualmente, proponer 
acciones que lleven a la reflexión en los estudiantes, de tal manera que los temas 
de ortografía que se presenten, no se conviertan en una regla mecánica si no en 
un conocimiento construido analíticamente y significativo para los estudiantes. 
Para la realización del proyecto se realizó una investigación que permitieran la 
identificación de la problemática encontrada en el colegio INEM Simón Bolívar, en 
la sección 7-7 de la jornada de la mañana. En este grado del colegio mencionado, 
se encontró que los estudiantes presentan deficiencias en su escritura al observar 
sus escritos, se pudo determinar la necesidad que existe en este grado por escribir 
bien. 
Al ver las múltiples fallas que cometen los estudiantes al escribir, se procedió a 
investigar por qué escriben mal los estudiantes y a consultar autores y teorías que 
sustentaran el tema del trabajo. Una de ellas es la que plantik Mario Gómez en la 
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didáctica de la lengua española, quien dice que lo más difícil de la enseñanza del 
español radica en el dominio del arte de escribir y que para alcanzar una mínima 
habilidad para expresarse por escrito se necesita adecuado aprendizaje; pero para 
alcanzarlo Ricardo Fernández de Gaceo, asegura que la persona que lee bastante 
y frecuentemente, va adquiriendo una memoria fotográfica de las palabras y 
cuando debe escribir, lo hace de una forma espontánea. 
Del mismo modo, se consultaron diferentes teorías para la enseñanza y 
aprendizaje de la ortografía y al mismo tiempo los distintos modelos y enfoques 
pedagógicos para plantear en el trabajo. 
Teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes por aprender ortografía, se 
planteó el enfoque práctico crítico de Stenhouse con el que los estudiantes 
puedan practicar los conocimientos y a la vez desarrollar la capacidad de criticar, 
analizar y reflexionar sobre los temas ortográficos. El mismo enfoque dice que el 
maestro debe ser un constante investigador en su quehacer pedagógico y con el 
tema que concierne a este proyecto, se necesita un maestro investigador en 
cuanto a cómo desarrollar los temas ortográficos con sus estudiantes, debe saber 
el maestro la manera de enseñar estos temas para lograr la apropiación de los 
mismos por parte de los estudiantes. Se requiere un maestro con nuevos métodos 
de enseñanza de la ortografía, ya que estos si son presentados utilizando el 
método tradicional, resultan aburridos y fastidiosos para los estudiantes. 
El modelo propuesto para desarrollar los temas ortográficos es el constructivismo 
con el que se busca la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, 
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su reflexión, análisis y capacidad de crítica para que el conocimiento les sea 
significativo y cambiar la tradicional memorización de las reglas de ortografía. 
Con todo esto se diseñó una propuesta pedagógica que permitiera la participación 
activa de los estudiantes en el desarrollo de las clases por medio de juegos, 
actividades y ejercicios, con el fin de desarrollar en el estudiante la capacidad de 
analizar y reflexionar los conocimientos. 
Durante la ejecución de la propuesta pedagógica se pudo notar la participar 
constante de los estudiantes y su interés por las actividades. Esta actitud de ellos 
frente a las clases fue un aliento para seguir desarrollando con más ánimo, interés 
y entusiasmo la propuesta pedagógica planteada en el proyecto. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La ortografía no es algo escondido de cada persona, no es algo tan difícil en los 
demás, se dice que es muy sencillo de saber porque basta con sólo ver el 
cuaderno, la agenda, una nota, una carta etc., de una persona para conocer su 
ortografía; fue así como se pudo identificar el problema de la mala ortografía en 
los estudiantes del primer colegio en donde se realizaron las primeras 
observaciones el Colegio Rodrigo de Bastidas, jornada de la mañana en el grado 
7° Se notó en un ejercicio que hizo el profesor en el tablero, en donde ellos 
debían responder igualmente las respuestas del ejercicio; luego, observando sus 
cuadernos y posteriormente, mediante un dictado que se les realizó. 
Este problema es muy común encontrarlo en los colegios, el cual resulta muy 
dificil de superar, primero por la poca atención o el poco interés que los mismos 
estudiantes prestan al tema, así como también puede ocurrir por parte del profesor 
que no se preocupa por mejorar o corregir constantemente su metodología para la 
enseñanza de este tema, sobre todo profesores de otras áreas (sociales, 
matemáticas, etc.) que solamente buscan el logro de sus alumnos en su saber 
específico. 
El caso de la "mala ortografía", se encontró nuevamente en el colegio INEM 
Simón Bolívar en la sección 7-7 en la jornada de la mañana, en donde observando 
sus escritos se determinó el mismo problema: No emplean correctamente las 
mayúsculas, los signos de puntuación y confunden el uso de la c, s, z. Igualmente 
se constató esto por medio de la escritura de un cuento que realizaron con el fin 
de observar y analizar mejor sus fallas en sus escritos. Igualmente para constatar 
el problema y conocer sus conceptos e ideas sobre ortografía se procedió a 
realizarles una encuesta. 
De todo lo anterior se hace necesario encontrar y desarrollar estrategias 
pedagógicas que habiliten a los estudiantes en el uso correcto de la ortografía, así 
como proponer actividades lúdicas y novedosas para despertar en el estudiante el 
interés por I correcta escritura. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 
El colegio INEM Simón Bolívar está ubicado en la Calle 29 A # 31-48 (barrio 
Mamatoco), del cual está encargado como rector el Licenciado Jorge Smith; 
funciona en las jornadas mañana y tarde, en las cuales están distribuidas las 
secciones que componen los diferentes grados de la educación secundaria. 
Es un instituto de Educación media Diversificada que se caracteriza por 
incorporar en su enseñanza la educación media técnica. Posee cinco 
modalidades académicas que son modalidad comercial, agropecuaria, industrial, 
promoción social y académica; por los cuales los estudiantes rotan durante los 
grados 6,7 y 8, y luego realizan la elección de alguna de estas modalidades 
posee en su plan de estudios un perfil del bachiller de cada rama. Se maneja así 
un perfil del bachiller agropecuario, del comercial, académico, industrial y el de 
promoción social. 
El INEM Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta está constituido por los 
departamentos de: Ciencias naturales, ciencias sociales, lengua castellana, 
idiomas extranjeros, matemáticas, industrial, agropecuaria, promoción social, 
religión, comercial, música, y el departamento de educación física. Cada uno de 
estos departamentos cuenta con sus respectivos salones y laboratorios para las 
correspondientes clases y prácticas de los estudiantes. Están dotadas de 
máquinas industriales, para el departamento de industrial, computadores y una 
sala empresarial (departamento comercial), un laboratorio de química 
(departamento de naturales), una granja agropecuaria (departamento 
agropecuario), un laboratorio de idiomas (departamento de lengua extranjera) e 
instrumentos musicales (departamento de música), además posee un gimnasio y 
un coliseo para el departamento de educación física. 
Cuenta también con 160 docentes, especializados para cada área, además de 
directivas, aseadoras, celadores y trabajadores en general. Posee centros de 
unidad docente, de los que hacen parte los coordinadores académicos y de 
disciplina. 
Tienen también 3 cafeterías para estudiantes y 1 para profesores. 
Para la recreación de los educandos existen cinco canchas de baloncesto, un 
campo de fútbol, uno de sofbol y dos canchas de voleibol dentro del gimnasio. 
Para dar mayor y mejor cumplimiento al proceso pedagógico en todos sus 
aspectos (planeación, organización, dirección, control y vigilancia), fa institución 
asume a partir del año 1997 El Sistema de Período Académico Semestral, 
característico en los INEM; a mitad de cada semestre se hará un proceso o 
suspensión para revisar el proceso y aplicar en esta primera etapa. 
Al finalizar el semestre después de la evaluación, el docente programará como 
parte de las labores normales del curso, las actividades grupales o individuales 
que se requieran para superar las fallas o limitaciones en la consecución de los 
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logros por parte de los estudiantes. En forma similar podrá programar actividades 
de profundización, investigación o de prácticas como monitores docentes, 
ejecutados por los educandos que muestren logros sobresalientes, con el fin de 
consolidar sus avances. 
Terminando el último período de evaluación de los diversos grados, se deberán 
analizar los informes periódicos para emitir un concepto evaluativo integral de 
carácter formativo, no acumulativo. 
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4. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Cursando el 8° semestre del programa de Lenguas Modernas de la Universidad 
del Magdalena, la cual tiene convenio con el colegio INEM Simón Bolívar para 
realizar prácticas pedagógicas, se procedió a llevar a cabo allí la propuesta 
pedagógica de este trabajo. 
Después de una serie de investigaciones en el colegio Nacionalizado Rodrigo de 
Bastidas, se encontró, mediante una encuesta aplicada a los estudiantes del grado 
7-8 de la jornada de la mañana, (dictados, observación de cuadernos y una 
entrevista al profesor encargado de este grado) que éstos presentan deficiencias 
ortográficas en su escritura. 
Así mismo en la sección 7-7 de la jornada de la mañana del INEM Simón Bolívar, 
se realizaron igualmente observaciones de cuadernos, con las que se pudo 
constatar que estos discentes presentan el mismo problema: cometen errores 
ortográficos. 
Para notar mejor sus fallas, se aprovechó la clase del cuento, mediante la 
elaboración de uno, se pudo ver que los alumnos no emplean bien las 
mayúsculas, no saben utilizar los signos de puntuación y confunden el empleo de 
letras como s, z, c. Luego para hacer más precisa la investigación, se aplicó una 
encuesta a estos estudiantes, después de conocer sus escritos y la atención que 
le prestan a la clase de castellano. 
A continuación la encuesta aplicada y su respectivo análisis. 
4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Pregunta No. 1 Sabes qué es ortografía? 
Si = 75`)/0 No = 25% Aveces Otros 
El 75% de los encuestados respondió que sí sabe lo que es la ortografía, mientras 
el 25% dijo que no sabe. 
Pregunta No. 2 Conoces alguna regla ortográfica? 
Si = 30% No = 79)/0 A veces Otros 
A la pregunta No. 2 el 30% dijo que si conoce algunas reglas ortográficas, el 70% 
respondió no conocer alguna. 
Pregunta No. 3 Qué es para ti escribir correctamente? 
Para el- cato de esta pregunta, la mayoría sí tiene un conocimiento claro de lo que 
es escribir correctamente. Manifestaron en forma clara y precisa sus conceptos 
sobre escribir correctamente; mientras que unos pocos no tienen una idea clara y 
precisa o no saben lo que es la correcta escritura. 
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Pregunta No. 4 Consultas el diccionario para saber la correcta escritura de 
alguna palabra? 
Si 1 O% N o = 10°/0 Aveces 80% Otros 
En esta pregunta el 80% dijo que a veces consulta el diccionario para saber la 
correcta escritura de alguna palabra, el 10% contestó que sí lo consulta, mientras 
el otro 10% restante, manifestaron no consultarlo. 
Pregunta No. 5 ¿Tienes libros sobre ortografía? 
Si = 45% No = 50% A veces Otros = 5% 
El 50% respondió no tener libros sobre ortografía, el 45% dijo sí tener y un 5% 
contestó tener otros libros. 
Pregunta No. 6 ¿Te corrigen tus profesores tu ortografía? 
S = 65% No = 5% A veces = 30% Otros 
El 65% de los encuestados manifestó que sus profesores sí le corrigen la 
ortografía en sus escritos, el 30% dijo que a veces y el 5% respondió que no. 
Pregunta No. 7 ¿Cuando te corrigen alguna palabra mal escrita, practicas su 
escritura hasta aprenderla? 
S í = 55% N o = 5% A veces = 4 O °/o Otros 
Ante esta pregunta el 55% contestó sí practicar la correcta escritura de alguna 
palabra hasta aprenderla, un 40% dijo que a veces y el 5% que no. 
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Pregunta No. 8 ¿Se interesan en tu casa porque tengas una buena ortografía? 
Si = 85% No = 15% Aveces Otros 
El 85% dijo qeiew,ep Su casa sí se interesan porque tengan una buena ortografía y 
el 15% contestó que no se interesan. 
Se observa así por medio de la encuesta, que la mayoría de los alumnos no 
conocen sobre las reglas ortográficas (70%), también esta gran parte tiene una 
idea de lo que es la ortografía, mientras que unos pocos no saben lo que es la 
correcta escritura; manifiestan ideas inconclusas, incoherentes y confusas acerca 
de lo que piensan sobre la escritura correcta. 
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No. PREGUNTAS INDICADORES TOTAL 
SI % NO % AVECES (1,4 OTROS % % 
1 ¿Sabes qué es ortografía? 15 75 5 25 100 
2 ¿Conoces algunas reglas ortográficas? 
y 
6 30 14 70 100 
3 ¿Qué es para ti escribir correctamente? 
4 ¿Consultas el diccionario para saber la correcta escritura de alguna 
palabra? 2 10 2 19 11 80 100 
5 ¿Tienes libros sobre ortografía? 9 45 10 50 1 5 100 
6 ¿Te corrigen tus profesores tu ortografía? 13 65 1 5 6 30 100 
7 ¿Cuando te corrigen alguna palabra que tienes mal escrita, 
practicas su correcta escritura hasta aprenderla'? 11 55 1 5 8 40 100 
¿Se interesan en tu casa porque tengas una buena ortografía? 17 85 3 15 100 
CUADRO 1. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA ORTOGRAFÍA 
RESPUESTAS 3.2 PREGUNTAS 
1 Sabes qué es ortogrfía9  
Si 






3. ¿Qué es para tí escribir correctamente? 
No 
Ante esta pregunta se puede decir que un 80% 
manifiesta un concepto claro acerca de la 
correcta escritura. 
El 20% no tiene claro o no manifiesta una idea 
clara sobre lo que es escribir correctamente. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
5.1 LA ORTOGRAFÍA 
El conocimiento de la ortografía es uno de los objetivos de enseñanza de la lengua 
en la escuela elemental. Pero el alcance de la ortografía va más allá de la vida 
escolar. En el trabajo o en las relaciones sociales su desconocimiento es motiva 
de discriminación social. 
Al finalizar la escolaridad los niños deberían saber escribir correctamente, porque 
los errores de ortografía son causa de fracaso escolar. 
Desde la óptica escolar, debemos reconocer que los educadores han demostrado 
actitudes diferentes frente a la ortografía. Para muchos, a menudo, ha sido más 
objeto de evaluación que de enseñanza Ello es así porque la ortografía se 
responsabiliza de establecer las normas de cómo se escribe correctamente. En 
efecto el término ortografía designa la correcta forma de escribir. Orthós, prefijo 
griego que quiere decir recto, correcto y grafía, graphé, acción de escribir'. 
1 
 GÓMEZ DE MORAIS, Artur y TEBEROSKY, Ana. Cuadernos de Pedagogía. 216. 
Monografía Leer y Escribir. Valencia: Fontalba, 1996, p 57 
La enseñanza de la escritura no es precisamente lo más fácil especialmente a 
nivel medio, en el cual es más que una destreza psicomotora2. 
Lo más difícil de la enseñanza del español radica en el dominio del arte de 
escribir. Hablar con más o menos propiedad. Todos hablamos aunque sea para 
comunicarnos, pero escribir, muy pocos sabemos hacerlo. Más para alcanzar una 
mínima habilidad para expresarse por escrito se necesita adecuado aprendizaje3. 
‘La formación del hábito de expresión escrita: Clara , natural y correcta, el 
perfeccionamiento de la personalización en la escritura, la formación de un estilo 
propio, constituyen otro imperativo docente que obliga al profesor de español, en 
cualquier nivel de enseñanza, a la dirección, vigilancia y control de los trabajos 
escritos por sus alumnos4. 
5.1.1 El Problema De La Ortografía 
La ortografía constituye parte fundamental de la cultura. Las faltas de ortografía o 
contra la ortografía, producen impresión mala impresión. 
Desafortunadamente éste es uno de los aspectos lingüísticos menoscuidados. Es 
un hecho que en nuestros establecimientos escolares la ortografía anda mal. 
2 GÓMEZ, Mario. Didáctica de la Lengua Española. Bogotá. Usta, 1990, P. 219 
3 
 IGLESIAS, Juan. Didáctica de la Lengua Española. Bogotá: Usta, 1990 P. 208 
GÓMEZ, Op. Cit. Pág. 208 
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El trabajo iniciado por los maestros del nivel elemental queda inconcluso, y es más 
bien raro, en los establecimientos de educación media o secundaria, la verdadera 
preocupación por continuar la labor comenzada de formación ortográfica. 
Muchos alumnos de cursos superiores (5° y 6°) escriben con naturalidad errores 
ortográficos: pocos dudan y menos, aún, preguntan si tal palabra se escribe así... 
o así. Y los errores persisten a nivel universitario, y se vuelven "crónicos", aún en 
personas "cultas", y se siguen propagando. 
El estudio de la ortografía, comenzado en la escuela primaria, debe continuarse y 
perfeccionarse en la enseñanza media, ya de manera sistemática, ya de manera 
ocasiona15. 
La enseñanza ocasional es imprevista y deber impartirse cada vez que se 
presente la oportunidad (introducción de una palabra nueva o rara). Esto depende 
mucho de la perspicacia del profesor, de cierto olfato pedagógico que le indique 
que los alumnos pueden encontrar alguna dificultad de escritura correcta6. 
5.1.2 "Horrografía" Pública 
Uno de los graves daños que se le puede inflingir a nuestra vulnerable y expósita 
ortografía es el de la exhibición pública del error. 
5 GÓMEZ, Ibid. P. 218 
6 GÓMEZ, Ibid. P. 218 
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Por lo general éste se ve envuelto en juegos de palabras simpáticos, que circulan 
por todas partes o se ven desde cualquier lugar, pues se movilizan en camiones, 
buses y busetas o apareen a la vista de todo el mundo en vallas o avisos de 
negocios de calles concurridas. 
El problema radica en que muchos ignoran la ortografía básica de nuestro idioma. 
Algo que no es raro si tenemos en cuenta que hasta desconocemos las normas 
elementales de la convivencia, no distinguirán las palabras bien escritas de las mal 
escritas y las reproducirán tal como las leyeron, dados los recursos gráficos con 
que son presentadas y la credibilidad del medio en que aparecen. 
Como se ve, el efecto es devastador, pero sería menor o no existiría si los 
"creativos" que se rompen el cráneo tratando de encontrar el juego de palabras 
más efectista abandonaran por un momento su arrogancia y trabajaran con un 
"humilde" diccionario a la mano. Dudar o preguntar no cuesta nada'. 
Juan Iglesias habla de las aptitudes, conocimientos y destrezas necesarias en el 
aprendizaje de la ortografía: 
Memoria ortográfica (visual, auditiva y motriz). 
Capacidad de generalización aplicada a la ortografía. 
Dominio de la escritura. 
Manejo del diccionario (técnica al servicio de la ortografía). 
7 Horrografía pública. En: El Tiempo, Bogotá: (19 agosto, 2000) p. 2-13 
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Una memoria visual sobresaliente convierte en tarea fácil el aprendizaje de la 
ortografía. La memoria motriz o cinestésica consiste en la capacidad de evocar 
los movimientos necesarios para escribir una palabra determinada, la 
automatización de los movimientos asegura, en muchos casos, la escritura 
correcta. La memoria auditiva, es decir, la capacidad de evocar exactamente los 
sonidos de que se compone una palabra, es auxiliar indispensable de la ortografía, 
aunque no garantice siempre la corrección de la escritura. Muchas faltas de 
ortografía son debidas a pronunciación deficiente. Es por ello una regla de oro 
para la ortografía la pronunciación correcta y matizada de todas las palabras que 
hayan de intervenir en los ejercicios. La capacidad de generalización, aplicada a 
la ortografía, consiste en la aptitud para aplicar a nuevas palabras los 
conocimientos que se tienen sobre la estructura de palabras ya dominadas. Esta 
capacidad es el fundamento de las reglas de ortografía. El niño que escribe de 
una forma ilegible no por razones de escasa memoria visual, sino por motivos de 
escasa habilidad manual, puede confundir, durante la escritura, las formas de 
letras parecidas (b-d, m-n, n-u, h-n, etc). Será necesario, en consecuencia 
prestar atención constante a la legibilidad de lo que se escribe: El manejo del 
diccionario es una técnica importante. Como no- siempre puede conseguirse que 
todas las palabras que hayan de ser escritas sean previamente conocidas, es 
necesario formar el hábito de la consulta al diccionarios. 
Esteban Villarejo Minguez, considera la enseñanza de la ortografía un "proceso 
psicológico", constituido por cuatro fases: 
8 IGLESIAS, Juan. Op: cit. P. 219 
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Percepción, auditiva y visual del vocablo. 
Comprensión del significado. 
Imagen verbal. 
Formación de hábitos de escritura correcta. 
Percepción auditiva y visual principalmente. Percepción y no sólo sensación. Oirá 
el niño decir corrientemente y dirá él mismo, "saldré a la tarde", y sin embargo 
debe escribir separado "a la", lo cual se dice junto. Ninguna escritura es 
rigurosamente fonética, ni siquiera la española, una de las que más se le acercan. 
Comprensión del significado. Las palabras homónimas y parónimas exigen una 
diferenciación intelectiva. Las formas a, ha y ¡ah! respetan la expresión oral, pese 
a escribirse en forma distinta. Existe enlace con la idea y no sólo con el sonido. 
Lo prueba la gran cantidad de faltas cometidas cuando no se sabe el significado 
de lo que se escribe. 
Imagen verbal es lo que nos queda para escribir cuando no se da ya la presencia 
de la palabra. Hay enormes diferencias en su evocación El niño pinta en su 
interior la palabra como él la vio (imagen visual), éste se la representa en términos 
de sonido (imagen auditiva), aquellos necesitan articularla levemente por sí 
mismos abandonar el automatismo de su mano a la expresión dudosa. 
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Formación de hábitos de escritura correcta. Aguardar a la debida automatización 
psicomotriz9. 
5.1.3 Educación de la Ortografía 
La ortografía no es cosa que nazca por generación espontánea Es necesario 
educarla para que los alumnos escriban correctamente los fonemas, para que 
coloquen debidamente los signos de puntuación, para evitar, en fin, lo que Luis 
Flórez llama la "cacografía, 
 "la no ortografía de ninguna clase". 
La clase de español no es necesariamente clase de ortografía. Allónos han 
sugerido incluso "hacer de la ortografía una materia independiente". Debemos 
comprender, no obstante, que al ser la ortografía parte integrante de la lengua, 
defender ésta significa también defender su grafía correcta. 
Estamos de acuerdo con quienes afirman que la cuestión de la ortografía no es 
cosa que deba competir únicamente a los profesores de la lengua materna, y que 
todos, cualquiera que sea la asignatura que impartan, deben mostrar 
preocupación y vigilancia por el idioma. Recordemos que la lengua, como 
instrumento de transmisión y de adquisición de todos los conocimientos, 
"impregna" y "envuelve" todas las asignaturas19. 
9 VILLAREJO MINGUEZ, Esteban, en Diccionario de Pedagogía Labor. Madrid: 1990, P. 
220 
19 GÓMEZ, Op. cit. p. 239 
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Al respecto se pueden citar las siguientes palabras de Flórez: "El buen uso de la 
lengua española en Colombia incumbe a los maestros y profesores de todas las 
materias y no sólo a los del idiomall". 
Muchos profesores son conscientes de esta responsabilidad educativa, 
desafortunadamente no son todos. Pero lo más grave es que muchos profesores 
de español no le dan mayor importancia a la ortografía de la lengua, y al no 
dársela, no inducen por este camino a sus alumnos. 
La ortografía necesita aprendizaje y cultivo, no es un fin en sí misma, pero su 
deficiencia afecta a la lengua y a sus usuarios. 
5.1.4 Lecciones De Ortografía 
La ortografía puede enseñarse sistemática u ocasionalmente. La enseñanza 
sistemática corresponde a la llamada "ortografía gramatical" o perceptiva. La 
ocasional corresponde a la "ortografía usual". La enseñanza gramatical de la 
ortografía se inserta de modo natural en las clases de español. La enseñanza 
ocasional puede presentarse tanto en ellas como en las demás clases. 
En las clases de español varios caminos son posibles para el trabajo ortográfico, 
por ejemplo: El dictado, la copia, la explicación de normas ortográficas, los 
ejercicios de completar palabras o de colocar signos de puntuación, etc. 
11 
 FLÓREZ, Luis, Apuntes de español, Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1977, p. 208 
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5.1.4.1 El Dictado 
El dictado tradicional o transcripción gráfica de un texto presentado oralmente por 
el profesor a los estudiantes, se basa en el recuerdo auditivo, visual y motriz de las 
palabras Es uno de los ejercicios clásicos en nuestras clases de español, muy 
criticado y puesto en tela de juicio hoy. 
Juan Repusseau, llama al dictado "El universo mórbido de la falta" y dice que es 
un "prejuicio tenaz" el creer que por la práctica repetida de los dictados se 
adquiere ortografía. 
Nosotros pensamos que el dictado es ciertamente un ejercicio útil, aunque no 
único, que sirve a los estudiantes para adquirir y mejorar su ortografía, y al 
profesor para conocer el nivel ortográfico de sus alumnos12. 
Estamos de acuerdo con quienes afirman que no se debe abusar del dictado, que 
éste debe ser preparado de antemano, que debe ser sencillo, corto, claro e 
interesante y con dificultades proporcionadas al nivel de los discentes. 
5.1.4.2 La Copia 
La copia o transcripción gráfica de palabras, frases o párrafos, es otro ejercicio útil, 
y medio excelente para el enriquecimiento de la ortografía, aunque tampoco debe 
abusarse de ella. Su uso debe ser restringido y su extensión razonable. 
12 GÓMEZ, Op. Cit. p 242 
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5.1.4.3 Explicación de normas ortográficas 
La enseñanza de la ortografía no presenta, por lo general, mayor atractivo para los 
estudiantes. El aprendizaje de "reglas" ortográficas es para muchos una "carga" 
pesada. Sin embargo la función de la escuela, y por consiguiente del profesor de 
lengua española, es defender la pureza del idioma. Y la ortografía es, al servicio 
de la lengua, un "arma defensiva" que es preciso saber manejar y enseñar a 
manejar. 
"Toda lengua hablada, toda gramática, son camisas de fuerza. Si no lo fueran, no 
nos entenderíamos unos a otros La gracia y la libertad residen no en arrojar la 
camisa por fuera de borda sino en obligarse a cantar con ella, como los dioses13". 
Corresponde al profesor al reprogramar las actividades escolares, y durante el 
desarrollo de las clases, buscar las oportunidades para explicar de manera 
sistemática u ocasional, las diversas normas ortográficas. 
El aprendizaje de la ortografía no es cuestión de una sola enseñanza. Es decir, 
que la explicación de normas ortográficas no debe darse de manera aislada sino a 
través de todos los estudios cuando se vea la necesidad, porque como le dice 
Félix Pellicer: "Las dudas ortográficas nos acompañan durante toda la vida a los 
estudiosos de la lengua". 
13 POMBO ABONDANO, Juan Manuel. El discreto encanto de la ortografía. En: El 
Tiempo, Bogotá: (20 septiembre 1998) 
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En el aprendizaje de la ortografía es conveniente individualizar al máximo la 
enseñanza, dirigir las actividades "a la medida", seguir al estudiante en su 
desarrollo mental, según su grado. 
Inducción y deducción en la enseñanza de la ortografía. Cuando presentamos 
varias palabras con afinidad ortográfica, por ejemplo, hombre, sombra, temblor, 
podemos observar las letras b yp y su relación con la letra m; estamos buscando 
un principio general (norma) y la enunciamos "Antes de p y de b se escribe m", 
estamos utilizando el método inductivo (que va de lo singular a lo general, del caso 
a la norma). Si queremos emplear el método deductivo, enunciamos primero la 
norma y el alumno deberá deducir el ejemplo". 
5.1.4.4 Incitación a la lectura 
Es un hecho que quienes menos leen o leen de cualquier manera, tienen 
ciertamente dificultades con la ortografía. La lectura desempeña un papel muy 
importante en la formación de la ortografía, cuando se hace juiciosamente con 
atención y reflexión15. 
"La lectura es como actividad comprensiva y reflexiva sobre el lenguaje escrito, 
más que la mera traducción a fonemas articulados de ciertos signos gráficos 
representativos de palabras y frases, uno de los mayores incentivos que encuentra 
14 pomEz, Op. cit. p. 8,39,240,243,244 
15 GOMEZ, Op. cit. p. 246 
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el pensamiento humano para su enriquecimiento cultural y la recreación 
imaginativa y fantástica16" 
"Al respecto Ricardo Fernández de Gaceo dice que la persona que lee bastante y 
frecuentemente, va adquiriendo una memoria fotográfica de las palabras, y cuando 
debe escribir, escribe de una forma espontánea"17. 
"Lectura y escritura son enfoques complementarios y necesarios de la 
enseñanza y de aprendizaje de la lengua, los cuales, nunca deben separarsel8". 
5.1.4.5 El uso del diccionario 
La consulta del diccionario, para salir de dudas ortográficas y enriqpecer la 
"morfología" de las palabras, no es precisamente una de las prácticas habituales 
de nuestros estudiantes. Si alguna vez miran ese valioso auxiliar, lo hacen, casi 
exclusivamente, para comprender el significado de tal o cual vocablo que no es de 
uso común. 
16 
 PULPILLO, Ambrosio. Enseñanza de lectura en Didáctica de la lengua, en la E. G. B. 
Madrid: Magisterio Español, 1971. P. 107 
17 
 FERNANDEZ DE GACEO, Ricardo. Didáctica de la lengua Española. Bogotá. Usta, 
1990, P. 219 
18 
 RADICE, Lombardo. Lecciones de didáctica. Barcelona: Labor, 1950, Pág. 303 
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5.1.4.6 Pasos aconsejables en la enseñanza de la ortografía: 
Pronunciación clara de las palabras. 
Conocer el significado exacto de la palabra. 
Visualizar la palabra. Escribirla en el tablero. 
Ejercitar al alumno en la memorización de palabras. 
Practicar de memoria la escritura de la palabra. 
Elaborar una serie de palabras de difícil ortografía y periódicamente mostrarla. 
Enseñar a manejar adecuadamente el diccionario. 
5.1.4.7 Concursos de ortografía 
Los concursos constituyen un estímulo y una buena ocasión para detectar 
dificultades ortográficas y para corregirlas. 
Deben ser preparados con la debida antelación, realizados con alguna periocidad 
y en ambiente agradable y libre de tensiones19. 
"Lo más fascinante e impresionante es ver cómo los profesores, papás, amigos y 
hermanos resuelven las frases y se alegran o se defraudan; el entusiasmo del 
público acompañante es muy grande20". 
19 GOMEZ, Op. cit.. p. 247, 248 
20 POMBO ABONDANO,Rafael. El discreto encanto de la ortografía. En: El Tiempo, 
Bogotá: (20 de septiembre, 1998). P. 7C. 
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"Toda la vida me preocupé por la ortografía. Siempre que leía, sobre todo ciencia 
ficción, me fijaba en cómo se escribían las palabras. En la época del concurso si 
repasé, pero lo normal. Para las últimas pruebas, mi mamá me hacía dictados de 
palabras difíciles y raras". 
"A los participantes les recomiendo una buena dosis de lectura, estudiar las reglas 
ortográficas básicas y aplicar la lógica, pues las raíces de las palabras nos dan las 
pistas sobre su escritura. Pero sobre todo, les aconsejo tener mucha seguridad en 
sí mismos", cuenta David Villamil ganador del I concurso de ortografía organizado 
por EL TIEMP021" 
5.1.4.8 Corrección de los ejercicios de escritura 
Lo que debe corregirse: 
Letras equivocadas. 
Acentuación. 
Signos de puntuación. 
Uso incorrecto de las mayúsculas. 
Mala separación o unión de las palabras. 
Palabras ilegibles. 
Omisión de letras, sílabas o palabras. 
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Palabras cambiadas. 
Mal uso de abreviaturas. 
Desorden y falta de limpieza22. 
"A mano, en máquina, con la imprenta, en el computador. Si se quiere comunicar 
algo por escrito, más importante que el medio es que las ideas se entiendan Y un 
ingrediente para ello es la ortografía, que según el diccionario de la Real 
Academia es" la parte de la gramática que enseña a escribir correctamente por el 
acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares de la escritura 23, 
 . 
Es cierto, si se quiere comunicar algo por escrito se debe hacer de la manera 
correcta, aplicando muy bien todos los signos que componen la lengua. Al hablar 
de signos, no se refiere a los que se utilizan para conformar palabras sino más 
bien a aquellos que hacen parte de la ortografía y que muchas veces se olvidan o 
no se emplean bien. Referirse a la ortografía no es sólo apuntar a las reglas para 
escribir bien, se dice reglas y se imagina el empleo correcto de letras como s, c, z, 
y, x, etc. y se olvida de aspectos importantes también para una correcta y 
entendible comunicación. Estos aspectos son los signos de puntuación, la 
separación de sílabas, el acento y otros más que hacen parte de la ortografía. 
Muchas veces se encuentran escritos en donde los signos de puntuación no están 
21 
 VILLAMIL, David. De las letras a las teclas. En: El Tiempo, Bogotá: (29 de agosto 
1999). P. 8c 
22 GOMEZ, Op. cit. p. 249 
23 DIAZ, Adriana. Por un Español bien escrito. En: El Tiempo, Bogotá: (2 de abril, 
2000) 
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bien empleados, en donde hay palabras mal separadas y en donde éstas se 
acentúan bien, lo que hace que el texto presente complicaciones al leerlo. 
Igualmente existe otro factor importante para la comprensión de las palabras o 
para escribirlas bien. Esto es la pronunciación correcta. Es indispensable para el 
que escribe que el que pronuncie lo haga bien, porque de lo contrario se pueden 
cometer faltas en el escrito. 
De cualquier forma, el aprendizaje de la ortografía resulta muy complejo y más 
aun para aquellos que no presten interés. 
Al comenzar la escuela, resulta un poco fastidioso "aprenderse" las reglas 
ortográficas ya que ésta es una etapa en la que el niño está pendiente de otras 
cosas más no de interiorizar reglas. Es por eso que es conveniente saber enseñar 
ortografía desde la escuela primaria ya que éstos niños pasan a la educación 
media con problemas ortográficos, siguen todo su bachillerato así e incluso llegan 
a la universidad y salen de ella con deficiencias en su escritura. 
Se han encontrado personas estudiadas con este problema, y es que la ortografía 
no la podemos dejar a un lado, remitiéndola solamente a los que estudian el 
español, ella hace parte de nuestra vida cotidiana; existen personas que son 
rechazadas socialmente por su ortografía; es el caso del que solicita empleo, pasa 
su entrevista oral porque se desenvolvió muy bien hablando, pero a la hora de 
escribir daña todo su discurso por su mala ortografía. "Hablar con más o menos 
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propiedad todos hablamos, pero escribir, aunque sea para comunicarnos, muy 
pocos sabemos hacerlo24". 
Por esto es necesario inculcar en el estudiante, desde temprana edad el amor por 
la ortografía y su importancia en nuestra vida. "La ortografía es muy importante 
para nuestros estudiantes, porque el conocimiento de esta influye en toda su parte 
cultural y por ende, en su vida personal25". 
El recalco constante de lo importante que es la ortografía en la vida de las 
personas y la práctica de ésta pueden lograr atraer el interés de los estudiantes 
por ella. 
Es indispensable que el profesor siempre esté pendiente de los escritos de sus 
estudiantes, que esté guiándolos, corrigiéndoles y dirigiendo lo que escriben; 
hacerles ver los errores; explicarles el por qué de su correcta escritura; hacerlos 
practicar las palabras mal escritas, insistiendo en practicar el error, ya que de éste 
se aprende. Pero tampoco es que se vuelva un maniático de la ortografía que 
todo lo que vea mal escrito en sus estudiantes merezca mala nota. Es importante, 
más que por la baja nota, que el profesor inculque, incentive y motive al estudiante 
4 
a escribir bien, apartándose de que haciéndolo obtiene una buena nota, sino 
haciéndole saber que la escritura correcta da muestras de su capacidad 
intelectual. 
24 GÓMEZ, Ermilo. Didáctica de la lengua española. Bogotá: Usta, 1990, p. 217 
25 SILVA, Clodomiro. La importancia de la ortografía. En: El Tiempo, Bogotá: (16 
enero, 2000) 
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Refiriéndose a que el profesor esté pendiente de la escritura de sus estudiantes se 
dice esto, porque se ha observado a profesores que revisan el cuaderno de sus 
estudiantes y ven algún error ortográfico y no lo corrigen, igualmente cuando 
pasan al tablero y el profesor no se preocupa por corregirlos. Ahora bien, revisar 
la ortografía no es cuestión o asunto sólo del profesor de español; todos, no 
importa el área en donde se desempeñen deben orientar a sus estudiantes en 
cuanto a ortografía. Ante esto se han observado también profesores de sociales y 
de matemáticas que ven que sus alumnos escriben mal y no los corrigen porque 
dicen que ese solamente corresponde al profesor de español; cualquier profesor, 
por el solo hecho de serio debe estar pendiente de la ortografía de sus 
estudiantes. 
Toda persona que hace uso de la lengua española debe conocerla y más si es 
una persona que se supone que ha estudiado, que es cultá, intelectual y que 
posee un alto nivel de cultura. 
Por otra parte, enseñar la ortografía no es tarea fácil; por más que el profesor está 
siempre enseñándola y se vean casi todos los años los mismos temas, si el 
estudiante no presta el verdadero interés, no aprenderá nunca a escribir bien. 
Pero entonces, en quién recae la culpa de este problema? En el profesor por su 
manera de enseñar?, en el estudiante por su escaso interés? ó en los padres de 
familia que también hacen parte del proceso de educación de los niños? A éstos 
no hay que dejarlos a un lado ya que lo que se hace en la escuela debe 
complementarse y reforzarse en casa con la ayuda de los padres. 
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Desafortunadamente los padres de los estudiantes suelen dejar la tarea de la 
enseñanza a los profesores, olvidándose de que sus aportes ayudan en el proceso 
de desarrollo y formación del niño. 
Igualmente, en este proceso es importante la manera de enseñar del profesor. Se 
pueden ver hoy día clases de ortografía tan tradicionales que aburren al discente y 
a la larga éste método hace que el alumno se "aprenda" las normas ortográficas 
únicamente para el momento en que va a ser evaluado. 
Para el aspecto de la enseñanza de la ortografía se necesita especial cuidado y 
táctica, pues, este resulta mecánico y repetitivo al impartirse en forma tradicional. 
Es aquí en donde cobra gran importancia la actuación del profesor frente a los 
temas de ortografía. Se han visto profesores que dicen "Este tema ya lo vieron el 
año pasado, ya lo saben, pasemos al otro" y no se interesan por saber si el tema 
del año anterior quedó comprendido y mecanizado y sin saber las fallas que 
presentan sus alumnos, pasan a otro tema; lo que hace que los alumnos tengan 
dificultades y dudas a la hora de escribir. Es decir, el alumno se puede "enredar" 
con un tema que no asimiló ni practicó, con otro nuevo que puede tener relación 
con el anterior. Se necesita de un adecuado repaso para introducir luego al tema 
nuevo. 
En el aspecto de la enseñanza los profesores deberían tener en cuenta o llevar a 
cabo actividades que logren el verdadero aprendizaje de los estudiantes en cuanto 
a la ortografía, de una manera consciente y significativa. 
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Debería el Maestro: 
Programar actividades lúdicas, analíticas, en las que el discente pueda 
participar. 
Pedir la opinión de sus alumnos, escuchar sus ideas y conceptos que tienen de 
los temas, para de ahí llegar a una definición que pueda ser interiorizada por 
ellos mismos. 
Propiciar la reflexión y el análisis de los temas ortográficos. 
Presentar guías creativas e ilustrativas que llamen la atención de los 
estudiantes. 
Organizar concursos de ortografía, con el fin de recrear el ambiente de las 
clases y lograr el interés de los estudiantes por la ortografía. 
En cuanto al proceso de aprendizaje de la ortografía, este puede hacer 
recurriendo a diferentes maneras que hacen posible este proceso. 
Se plantea que una de ellas es la lectura, ésta resulta una de las más interesantes 
posibilidades para el aprendizaje de la ortografía. Se está de acuerdo con lo que 
plantea Ricardo Fernández de Gaceo quien dice que la persona que lee bastante, 
va adquiriendo una memoria fotográfica de las palabras y al escribir lo hace de 
manera correcta26 Ello es así pues, las palabras una y varias veces vistas se van 
memorizando y cuando llega el momento de escribirlas, se hace acordándose del 
momento o de las veces que se vieron, es decir, se tiene en la mente fotografiada 
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o grabada la palabra. Es posible que no se sepa la regla para escribir alguna 
palabra, pero a través de la lectura se van internalizando éstas, se van guardando 
en la mente y simplemente se escriben bien gracias al recuerdo. Esto es lo que 
Juan Iglesias plantea como memoria ortográfica27. 
Lectura y escritura constituyen dos aspectos importantes en la enseñanza-
aprendizaje de la lengua. Es indispensable leer para luego escribir, es lo que dice 
Ambrosio Pulpillo que antes es leer y después escribir. 
Además de la lectura, existe otro método complementario para el aprendizaje de la 
ortografía y es el diccionario. Cabe anotar que el hábito de la consulta al 
diccionario permite la comprensión de las palabras y su escritura. 
Desafortunadamente la mayoría de los estudiantes sólo lo consultan para saber el 
significado de alguna palabra y no lo tienen como herramienta necesaria para el 
aprendizaje total de la lengua. Se recomienda a los profesores inculcar en los 
estudiantes la consulta del diccionario y hacer que éste se convierta en su 
consulta de cabecera. 
Otro punto importante para el aprendizaje de la ortografía es el error. Se puede 
ver que los estudiantes no aprenden de los errores, como se dice popularmente " 
de las experiencias o del error se aprende ", frecuentemente se encuentran 
errores en los escritos de los estudiantes, corregidos, y éstos no se detienen a 
observar la corrección para de ahí aprender la correcta escritura de la palabra, 
26 FERNÁNDEZ DE GACEO, Ricardo. Op. Cit. P. 221 
27 IGLESIAS, Juan. Op. Cit: P. 184-187 
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sino que olvidan esto y siguen cometiendo el mismo error, sólo por no revisarlo y 
practicar la forma correcta de escribir. Es importante tener en cuenta los errores. 
Se puede decir que lo más importante en la enseñanza de la ortografía es la 
manera como el profesor guíe los temas ortográficos, la manera cómo llegar el 
estudiante, la manera de presentar los temas. Es conveniente estar actualizado 
en cuanto a orientación pedagógica, en cuanto a los aspectos de enseñanza, ya 
que de estos depende el interés y el amor que le pongan los estudiantes a las 
clases y más en un campo tan difícil de enseñar y aprender como lo es la 
ortografía. Se necesita para esto especial cuidado por parte de los dos actores 
principales del proceso enseñanza y aprendizaje de la ortografía, el cual es uno de 
los aspectos menos cuidados y más pisoteados en el ambiente escolar. 
5.2 BASES LEGALES 
Según el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, la educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tienen una función social: Con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás 
bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia, en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
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El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 
la Constitución y la ley. 
Así mismo, la ley 115 de 1994 en su artículo 1. define la educación como un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y sus deberes. 
La presente ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación que cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de 
las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 
Constitución política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 
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las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 
de servicio público. 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles prescolar, 
básica (Primaria y Secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y 
jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas 
con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y 
a personas que requieran rehabilitación social. 
La Educación Superior es regulada por la ley especial, excepto lo dispuesto en la 
presente ley. 
El tema de este proyecto se relaciona con los artículos 20 y 22 de la ley general de 
educación: 
Artículo 20.- Objetivos generales de la Educación Básica. 
Literal b.- Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
Artículo 22.- Objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo de 
secundaria. 
Literal a.- El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes completos, orales y escritos en lengua castellana, así 
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como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 
constitutivos de la lengua. 
Literal b.- La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 
expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. 
Se relacionan porque uno de los objetos de este trabajo es el de desarrollar la 
capacidad para identificar, emplear y diferenciar los elementos constitutivos de la 
lengua, en el caso de éste, sería el de identificar y emplear en textos por ejemplo, 
signos de puntuación y normas ortográficas para la correcta escritura de las 
palabras. También se relacionan porque otro objetivo es el de desarrollar en el 
estudiante la habilidad para escribir correctamente. 
5.2.1 ¿Qué es Proyecto Pedagógico? 
El Decreto número 1860 de 1994 en su Artículo 36 define el Proyecto Pedagógico 
así: 
El Proyecto Pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de 
manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, 
seleccionados por tener una relación directa con el entono social, cultural, 
científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar, y 
hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 
logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia 
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acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se 
cumplirá bajo modalidad de Proyectos Pedagógicos. 
Los Proyectos Pedagógicos podrán estar orientados al diseño y elaboración de un 
producto, al aprovechamiento de un material o equipo, a la adquisición de un 
dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida 
académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de 
los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito 
que cumpla los fines y objetivos en el Proyecto Educativo Institucional. 
La intensidad horario y la duración de los Proyectos Pedagógicos se definirán en 
el respectivo plan de estudios. 
Este trabajo es un Proyecto Pedagógico porque es una actividad realizada durante 
la carrera que le permite al estudiante prepararse o ejercitarse para colaborar en la 
solución de problemas cotidianos que frecuentemente se presentan en un 
determinado grado de cualquier institución educativa. 
Como su nombre lo indica, es un proyecto porque en él se fijan unas metas para 
llevar a cabo o cumplir durante la práctica pedagógica. Este proyecto busca dejar 
un beneficio a la comunidad, el cual puede ser aprovechado para la solución de 
problemas existentes en las escuelas o puede ser tomado como ejemplo para la 
elaboración de proyectos posteriores. 
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5.2.2 Evaluación 
La ley general de educación en su decreto 1860, artículo 47, nos explica la 
evaluación sí: 
"En el plan de estudios deberá incluirse el procedimiento de evaluación de los 
logros del alumno, entendido como el conjunto de juicios sobre el avance con la 
adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los 
educandos, atribuibles al proceso pedagógico. 
La evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará con informes 
descritos que respondan a estas características. 
Estos informes se presentarán en forma comprensible que permitan a los padres, 
a los docentes y a los mismos alumnos, apreciar el avance en la formación del 
educando y proponer las acciones necesarias para continuar adecuadamente el 
proceso educativo. 
Evaluación de la Educación. Ley 115 artículo 80. 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, El Ministerio de 
Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento de los 
fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos, establecerá un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que 
opere en coordinación con el Servicio Nacional de pruebas de del Instituto 
Colombiano para el Fomento de pruebas de la Educación Superior ICFES y con 
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las entidades territoriales y sea base para el establecimiento de programas de 
mejoramiento del servicio público educativo. 
El sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de 
la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los 
docentes directivos, los logros del estudiante, la eficacia de los métodos 
pedagógitos, de los textos y materiales empleados, la organización administrativa 
y física de las instituciones educativas y la eficacia de la prestación del servicio. 
Las instituciones que presenten resultados deficiente deben recibir apoyo para 
mejorar los procesos y la prestación del servicio. Aquellas cuyas deficiencias se 
deriven de factores internos que impliquen negligencia o irresponsabilidad darán 
lugar a sanciones por parte de la autoridad administrativa competente. 
El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con este artículo28. 
5.3 MARCO TEÓRICO 
La evaluación es la acción permanente de la cual se busca apreciar, estimar y 
emitir juicios sobre los procesos de desarrollo del educando o sobre los procesos 
pedagógicos o administrativos, así como sus resultados, con el fin de elevar y 
28 Congreso de la República. Ley General de Educación. Ley 115. Bogotá: Unión, 
1994, p. 7,46,47,236 
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mantener la calidad de los mismos. Por lo que se refiere a la evaluación de los 
procesos de desarrollo de los estudiantes, generalmente se busca determinar qué 
avances han alcanzado en relación con los logros propuestos, qué conocimientos 
han adquirido o construido y hasta qué punto se han apropiado de ellos, qué 
habilidades y destrezas han desarrollado, qué actividades y valores han asumido y 
hasta dónde éstos se han consolidado. 
5.3.1 Finalidades de la evaluación 
La evaluación como parte esencial del proceso pedagógico busca mejorar los 
procesos y resultados de la escuela. Tienen entre otras las siguientes finalidades: 
7-7 Diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo del alumno y pronosticar 
sus tendencias. 
z -7 Asegurar el éxito del proceso educativo y, por lo tanto, evitar el fracaso escolar. 
Identificar las características personales, los intereses, los ritmos y estilos de 
aprendizaje. 
Identificar dificultades, deficiencias y limitaciones. 
cti Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 
v_-; Afianzar los aciertos y corregir oportunamente los errores. 
/ Proporcionar información para reorientar o consolidar las prácticas 
pedagógicas. 
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La evaluación es el análisis crítico y valorativo que se hace al comparar los 
resultados obtenidos, con los objetivos, competencias y el perfil del educando 
previamente diseñados; las actividades planeadas frente a las desarrolladas, las 
responsabilidades asignadas frente al cumplimiento de éstas. 
5.3.2 La Evaluación por Competencias 
Actualmente en nuestro medio se ha dejado a un lado la evaluación tradicional en 
la que el docente era el actor principal de los procesos educativos, en la que la 
finalidad de las preguntas es recordar conceptos y en la que las preguntas solo 
apuntan a datos memorizados y a la repetición y se ha optado por un nuevo 
método de evaluación y es el de la evaluación por competencias, tema que ha 
permitido múltiples discusiones en el medio educativo. Generalmente por 
competencia entendemos la acción de competir, de enfrentarse o contender dos o 
más personas que buscan lo mismo, de pelear o luchar frente a otros por un ideal, 
por un derecho. 
En cuanto a evaluación, competencia es un "Saber hacer en contexto", es decir, el 
conjunto de acciones que un estudiante realiza en un contexto particular y que 
cumplen con las exigencias específicas del mismo. En el examen de estado las 
competencias se circunscribirán a las acciones de tipo interpretativo y propositivo 
que el estudiante pone en juego en cada uno de los contextos disciplinares que 
hacen referencia, por su parte, al conjunto móvil de conceptos, teorías, historia 
epistemológica, ámbitos y ejes articulares, reglas de acción y procedimientos 
específicos que corresponden a un área determinada. 
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TIPOS DE ACCIONES: 
Acciones de tipo interpretativo: "Comprenden las acciones orientadas a encontrar 
el sentido de un texto, de una proposición, de un problema, de una gráfica, de un 
mapa, de un esquema, de los argumentos en pro o en contra de una teoría o de 
una propuesta ante otras, es decir, se funda la reconstrucción global y local de un 
texto". 
Acciones de tipo argumentativo: "Involucran todas aquellas acciones que tienen 
como fin dar razón de una afirmación y que se expresan en la explicitación de los 
por qué de una proposición, en la articulación de conceptos y teorías con el ánimo 
de justificar una afirmación, en la demostración matemática, en la conexión de 
reconstrucciones parciales de un texto que fundamenten la reconstrucción global, 
en la organización de premisas para sustentar una conclusión, en el 
establecimiento de relaciones causales, etc." 
Acciones de tipo propositivo: "Hacen referencia a las acciones de generación de 
hipótesis, de resolución de problemas, de la construcción de mundos posibles a 
nivel literario, del establecimiento de regularidades y generalizaciones, de 
proposición de alternativas de solución a conflictos sociales, de elaboración de 
alternativas de explicación a un evento, a un conjunto de eventos, o a una 
confrontación de perspectivas presentadas en un texto, etc.". 
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En la evaluación por competencias el estudiante es el actor principal del 
acontecimiento, es quien pone en juego su creatividad, capacidad o habilidades 
para ejecutar un desempeño, una demostración, una aplicación, un saber hacer. 
El objetivo de la evaluación por competencias es identificar el manejo integral de 
saberes, procesos, que le den enunciados, resultados y discursos, que le den la 
significación a las actuaciones o desempeños, donde se desenvuelve el alumno 
evaluado. El objetivo de las preguntas en este tipo de evaluación, es buscar el 
análisis y la argumentación. El objetivo es explicar los fenómenos complejos, 
situaciones, problemas, hechos, narraciones o acontecimientos, utilizando 
experimentaciones, comprobaciones, cualquier proceso lógico y válido. 
Las preguntas buscan desarrollar la creatividad, la imaginación, para inferir, 
predecir, para descubrir cómo construir un conocimiento. Origina varias 
posibilidades de respuestas, unas para explicar los procesos de formación de un 
conocimiento, otras para producir uno nuevo. La evaluación por competencias 
tienen las mismas características que las mencionadas en la evaluación por 
logros. 
Los objetivos específicos, se deberán diseñar en forma de competencias, 
utilizando los verbos, y la redacción que expresen ejecuciones, laborales eficaces 
y eficientes para la vida cotidiana del estudiante y su futuro socioeconómico Los 
objetivos deben proponer cambios de conductas observables en un tiempo 
determinado, para poderlos valorar y emitir juicios de valor. 
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Los logros se deberán proponer en forma de desempeño, de acciones concretas; 
metas fácticas, de saber hacer actividades propuestas, investigar, aplicar, en 
formas de acciones que propicien la creatividad, la invención, las inferencias, 
predicciones y proyecciones para solucionar problemas y desarrollar nuevos 
conocimientos. Los logros deben ser concertados por los estudiantes y considerar 
las expectativas comunitarias, para buscar el compromiso, la responsabilidad y el 
éxito de las acciones29. 
5.3.3 La evaluación del Aprendizaje de la Escritura 
Hace muy pocos años se descubrió que la escritura era un objeto de estudio que 
podría analizarse, investigarse y enseñarse. Los especialistas en escritura 
reconocieron que su objeto es un proceso complejo que requiere de planificación, 
transcripción del texto y revisión, y llegó a pensarse incluso como un proceso de 
solución de problemas. 
A diferencia de lo que concibe el profesor tradicional, que define la escritura como 
un logro de un curso, como un producto acabado que se gana o pierde, cuya 
función principal es transmitir reglas y luego revisar y corregir los textos escritos 
por los alumnos, en la actualidad la escritura es un proceso cognitivo inserto en un 
contexto social, del cual hace parte importante el maestro y con el cual se 
comunica el alumno. 
29 ANGARITA SERRANO, Tulio Manuel. Los docentes del tercer milenio y la evaluación 
competencias. Bogotá: P. 171,182,183,185,186,187,191,192,193,194. 
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Según Hull (1997), es probable que el profesor convencional cuestione un escrito 
de un alumno por sus errores gramaticales y ortográficos y lo repruebe, sin tomar 
en cuenta que un texto es una comunicación, es un producto social, cuyos 
defectos de forma no deberían diluir el mensaje, el contenido principal, ya que los 
errores pueden explicarse por las expectativas, tensiones y bloqueos que le causa 
al aprendiz de escritor saber que va a ser leído y evaluado por la comunidad 
académica o en otros contextos. 
Para Hull (1997), las claves para una nueva evaluación de la enseñanza de la 
escritura son tres: 
Proponer a los alumnos actividades auténticas de escritura, no sólo una tarea 
escolar que se agota en sí misma, sino una actividad de comunicación con 
personas reales, que reciben, revisan y responden cada mensaje como 
interlocutores críticos. 
Alentar a los aprendices de escritores a adquirir nuevos conocimientos y 
habilidades mediante el apoyo externo de los profesores de escritura, como 
una especie de plataforma de impulso y profundización del tema, más allá del 
enunciado inicial. Por ejemplo, el profesor puede diseñar una guía con cuatro 
puntos: Conversación sobre los objetivos del texto, en pequeños grupos; 
partes principales que podría contener el escrito por elaborar; un primer 
borrador o ensayo para discutir ente el grupo pequeño; reelaboración de la 
escritura para la edición o envío al destinatario. La diferencia entre el primer 
borrador y el texto editado es buen indicador del progreso de los estudiantes. 
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Saber que el desempeño de un aprendiz de escritor tiene una historia personal 
y una lógica propia que el profesor necesita saber para entender las fallas y los 
errores sistemáticos de cada alumno y ofrecerle ayuda adecuada30 . 
Este tipo de evaluación se aplicará en los estudiantes en la medida en que ellos 
serán los que interpreten palabras, las analicen, presenten argumentos sobre su 
correcta escritura y propongan reglas para la correcta escritura de esas palabras. 
Lo que se quiere es que los estudiantes construyan el conocimiento a través de la 
interpretación, el análisis, la argumentación y la proposición en cuanto a los temas 
ortográficos, para apartarse así de la clase tradicional, de llegar el maestro y 
"dictar" las reglas ortográficas a los estudiantes. Se busca con este tipo de 
evaluación que el conocimiento construido por los estudiantes les resulte 
significativo y a la vez valorado por ellos mismos. 
5.4 ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque curricular con el que se identifica este proyecto es el práctico- critico de 
Stenhouse quien dice que su naturaleza parte de los planteamientos de Tyler 
como una alternativa para comunicar los rasgos esenciales de un propósito 
educativo, abierto a discusión que se trasladará a la practica; el currículo es 
proceso o propuesta educativa. 
3° Flórez Ochoa, Rafael. Evaluación, Pedagógica y Cognición. Bogotá: Mc Graw Gil, 
1999,Pág. 146,147 
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Razonamiento práctico- dialéctico, método práctico deliberado se acerca a la 
ciencia, el maestro hace de la práctica un arte La finalidad es que sea un medio 
eficaz para cambiar la práctica educativa, al abogar por un maestro investigador. 
El maestro es una figura central de la actividad curricular. El currículo es un 
instrumento formador del maestro y un determinante de la educación. Centra su 
trabajo en el aula, es decir, el conocimiento es sólo entre profesor y estudiante. 
El currículo, según Stenhouse se concibe como un proyecto de aprendizaje en la 
clase, apoyada en la investigación. 
La educación se concibe como una actividad: gratificante, dinámica, de grupo, de 
liberación, controversia centrada en métodos de descubrir e investigar. 
El plan de estudios y asignaturas de este enfoque curricular está demarcado por la 
práctica y por la necesidad de los sujetos, a su vez, se define por los perfiles de 
las necesidades planteadas por la comunidad y es una construcción en doble vía, 
es decir, se proporcionan conocimientos al estudiante y luego se evalúa para 
saber lo que se ha aprendido y para conocer sus aciertos y fallas. 
Este trabajo se relaciona con el enfoque práctico- crítico porque a los alumnos con 
los que se llevó a cabo la práctica pedagógica les gusta que el profesor realice las 
clases sin olvidarlos. Es importante e interesante para ellos sentirse activos en 
clase, sobre todo prefieren las dinámicas y los juegos para iniciar un tema. 
Mediante las prácticas se pudo observar el interés de éstos por participar en clase, 
crear pequeños conceptos, expresar ideas y con ejemplos llegar a la definición de 
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un tema. Aprovechando esto, se deja que ellos manifiesten sus ideas y 
conceptos, luego se les aclara y se llega a una definición, teniendo siempre en 
cuenta lo dicho por ellos. 
Así mismo esta práctica se apoya en este enfoque ya que está demarcado por la 
práctica y por las necesidades de los educandos para quienes es indispensable 
aprender de la constante práctica, mediante los ejercicios escritos y la reflexión 
crítica sobre cómo mejorar su ortografía. 
Además se relaciona este trabajo con el enfoque mencionado en la medida en que 
el maestro será un constante investigador en cuanto a cómo enseñar los temas 
ortográficos ya que éstos requieren ser presentados con creatividad, basados en 
estrategias que permitan un aprendizaje significativo de la ortografía por parte de 
los educandos, ya que la enseñanza de ésta resulta frecuentemente monótona y 
aburrida para los educandos. 
Mediante la elaboración de cuentos, se reflejará este enfoque, pues de esta 
manera los estudiantes practicarán los aspectos ortográficos y al mismo tiempo 
podrán criticar y analizar colectivamente el mal uso de alguna regla ortográfica, 
siendo la clase un espacio de investigación del discente en donde la reflexión y 
comprensión serán fundamentales para su formación. 
Este trabajo se identifica además con la pedagogía conceptual porque está 
relacionada con la construcción mental por parte de los educandos. 
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La reflexión permite a los educandos especificar conceptos y procedimientos para 
solucionar conflictos presentados durante su vida como estudiantes. Después de 
las experiencias pueden construir conceptos o dar la explicación correspondiente 
al objeto de estudio. Las dinámicas ayudan mucho en este proceso 
constructivista. 
Para la pedagogía conceptual lo más importante es la escuela, puesto que ésta 
juega un papel importante al promover el pensamiento, habilidades y valores, 
también garantiza que los conceptos sean aprendidos a través de las ciencias y 
sus relaciones. Por lo tanto es necesario que el estudiante esté en capacidad de 
analizar, inducir y deducir. 
El modelo pedagógico empleado para este trabajo es el constructivista iniciado por 
Jean Piaget. El constructivismo constituye una propuesta del desarrollo cognitivo 
que tienen sus raíces directas en el estructuralismo de la teoría de Piaget sobre el 
desarrollo intelectual. 
La teoría de Piaget es una combinación de: biología, epistemología y psicología. 
El interés de él es descubrir la "objetividad", es decir, el proceso por medio de( °Col 
elaboramos el conocimiento acerca del mundo. 
Piaget no creía que los esquemas interpretativos existían en la mente, ni creía que 
podíamos aprender la realidad a través de la experiencia directa. Sugirió que 
nuestros esquemas interpretativos eran el resultado de sucesivas y complejas 
interacciones con el mundo. También propuso que la adaptación intelectual fuera 
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descrita en términos del equilibrio dialéctico entre dos procesos que denominó 
asimilación y acomodación. Tal como Piaget lo anota desde un punto de vista 
biológico, la asimilación es la integración de los elementos externos dentro de 
unas estructuras en función del desarrollo. 
Piaget estuvo muy interesado en el razonamiento individual y lo analizó desde la 
historia del desarrollo epistemológico; se concentró en los principios generales del 
razonamiento humano y concluyó de sus consideraciones las situaciones 
particulares, tales como el contexto social e histórico y las experiencias 
autobiográficas de los individuos estudiados. 
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6.. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
INTRODUCCIÓN 
El aspecto de la ortografía es parte fundamental a la hora de comunicarse por 
escrito. El acto de escribir merece hacerlo correctamente para darse a entender 
durante el proceso de la comunicación. 
Por esta razón la ortografía es muy importante, ya que su mal uso, implica una 
serie de confusiones y malas interpretaciones. Enseñar a emplear correctamente 
los signos ortográficos es una difícil tarea de realizar debido a que 9eneralmente 
son reglas a seguir y que a los estudiantes les parece muy aburrido aprenderse 
las distintas reglas ortográficas, la memorización de éstas. Lo más importantes 
entenderlas y aprenderlas por medio de la lectura. La explicación mecánica de las 
reglas será necesario cuando se presenten temas y casos que exijan mirarlas da'' • 
esta manera, pero siempre se debe tener en cuenta la creatividad y el ingenio para 
su enseñanza. El dominio de la ortografía tienen que ver con la lengua oral, en la 
que juega papel importante la lectura, como medio para conocer el sistema otra 
gráfica y con la que se adquiere una memoria visual de las palabras. Por medio 
de ésta se pueden conocer aspectos como el uso de las mayúsculas, la 
Icentuación de palabras, la puntuación y el correcto uso de las letras que se 
suelen confundir (s,z,c) las clases de español. 
El proceso enseñanza y de aprendizaje de la ortografía no debe limitarse a las 
clases de español, sino que debe articularse en todas las demás áreas y 
actividades educativas Corresponde a todos los implicados en el acto educativo 
estar pendientes de corregir las faltas ortográficas que se cometen al escribir. 
JUSTIFICACIÓN 
La presente propuesta pedagógica se plantea teniendo en cuenta las actividades 
de ciertos maestros observadores en su quehacer pedagógico, quienes suelen 
presentar a sus estudiantes los temas de un modo tradicional. Además teniendo 
en cuenta también la clase tradicionalista con que los profesores del autor de este 
trabajo, presentaban los temas a estudiar, lo que hacia era aburrir al estudiante y a 
llevarlos a recitar los conocimientos transmitidos por el profesor. 
Al observar esto y al vivir et autor la experiencia del método tradicionalista, se 
procedió a plantear una propuesta en las que los juegos y la creatividad, son 
elementos indispensables para la realización de las clases. Además, se tuvieron 
en cuenta las investigaciones y planteamientos de distintos pedagogos, quienes 
proponen realizar el proceso educativo de manera activa, diferente, innovadora e 
interesante para los estudiantes; así como también sus consideraciones de 
cambiar la pedagogía tradicional, por una más activa, en la que el estudiante 
pueda participar del proceso educativo, en la que pueda opinar y expresar 
conceptos y con la que se pueda apartar la tradicional transmisión de 
conocimientos por parte del maestro. 
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OBJETIVOS: 
/ -7 General 
Despertar en el estudiante verdadero interés por su ortografía. 
n Específicos 
Inducir al estudiante al análisis, a la crítica y a la interpretación de los temas 
ortográficos como: Los signos de puntuación, el uso de las mayúsculas, la 
separación correcta de sílabas, así como el diptongo, el triptongo y el hiato. 
Crear un ambiente agradable y ameno para la ejecución de las actividades. 
Desarrollar actividades lúdicas, recreativas e interesantes con los estudiantes 
para la enseñanza y de aprendizaje de la ortografía 
La propuesta presentada basada en el principal eje para una buena comunicación 
como lo es la ortografía, se fundamente en la necesidad que actualmente presenta 
un gran número de estudiantes de nuestra sociedad. Esta propuesta constituye 
un conjunto de temas desarrollados en la práctica docente y con ella se busca 
llegar a la orientación de los mismos y crear conocimientos por parte de los 
estudiantes. 
En ésta se llevarán a cabo ejercicios que permitan mejorar la mala ortografía que 
presentan los estudiantes de la sección 7-7 de la jornada de la mañana del colegio 
INEM Simón Bolívar. Los temas ortográficos se plantean de acuerdo a las 
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necesidades de los estudiantes, tales como: los signos de puntuación, el uso de 
las mayúsculas, la sílaba, el diptongo, el triptongo y el hiato. 
Para desarrollar estos temas se tiene en cuenta el modelo pedagógico planteado 
(constructivismo) con el fin de inducir al alumno a que construya y cree él mismo 
su conocimiento y que le resulte a la vez significativo. 
6.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Los temas ortográficos requieren de especiales estrategias para ser presentados a 
los colegiales puesto que se basan en reglas específicas para una correcta 
escritura y que para los estudiantes no es algo muy agradable tener que 
"aprender" las reglas. Además que una y otra, pueden crear confusión en los 
discentes quienes son los principales afectados por este tema. 
Es por esto que se propone, para llevar a cabo el tema de la ortografía durante la 
práctica pedagógica, mediante métodos innovadores, recreativos e interesantes 
para lograr la atención de los estudiantes por la ortografía. 
Para el tema del uso de las mayúsculas se presentan palabras que se pegan en el 
tablero, las cuales los alumnos van escogiendo a las que ellos mismos le 
construirán la regla, analizando bien la palabra para llegar finalmente a una 
definición de la regla. Igualmente para el mecanismo de este tema, se realiza el 
juego "ponga el ejemplo", en el cual se presenta la regla construida por los 
estudiantes, para que ellos le asignen el ejemplo correspondiente. 
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Así mismo para los signos de puntuación se les da a los alumnos una hoja que 
contiene un juego para introducir al tema. El juego es seguir la ruta de un cuadro 
en el cual encuentran el nombre de algún signo de puntuación; así como también 
una sopa de letras en la que también encontrarán otros signos de puntuación, 
ilustrados en la misma. 
También para el desarrollo del tema diptongo, triptongo e hiato, se les da a los 
estudiantes recodes de periódicos con palabras en donde se formen diptongos, 
triptongo e hiatos, con el fin de que los analicen y las clasifiquen, pegándolas en 
una hoja de papel. Los estudiantes presentarán una explicación de cada tipo de 
palabra. ¿Por qué tales palabras son hiatos?, ¿Por qué otras forman diptongo o 
triptongo?. 
Para la mecanización de las figuras literarias, se les presentan a los alumnos un 
poema titulado "versos a los ídolos", el cual está compuesto a personajes de la 
farándula y que resulta interesante para los estudiantes, ya que mencionan allí 
cantantes de moda como Shakira, Ricky Martin entre otros, así como ídolos del 
fútbol y actores como lo son Michael Jordan, El Pibe, El Tino Asprilla, Carlos Vives 
y la Mencha. Personas que de una u otra manera atraen la atención de los 
jóvenes. De este poema se presentan características y cualidades, utilizando 
figuras literarias, las cuales los estudiantes deben analizar y manifestar qué tipo de 
figura presenta cada oración del poema. 
Se busca desarrollar los temas por medio de juegos, con el fin de lograr la 
participación activa e interés de los estudiantes. 
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Para el afianzamiento de cualquier tema se juega a "Quién quiere ser buen 
estudiante? (Ver anexos) para hacer de las clases un espacio más ameno y 
divertido 
6.2 UNIDAD DE PROGRAMA 
6.2.1 Contenido 
Tema 1. Las figuras literarias 
Tema 2. La oración simple 
Tema 3. Los signos de puntuación 
Tema 4. Los signos de puntuación 
Tema 5. El mito y la leyenda 
Tema 6. El uso de las mayúsculas 
Tema 7. La sílaba. El diptongo, triptongo, hiato 
6.2.2 Objetivos de la Unidad 
Objetivos Generales 
- Mejorar la escritura de los estudiantes por medio de ejercicios prácticos de 
ortografía 
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- Inculcar en el estudiante al hábito de la lectura como medio de aprender 
ortografía. 
- Demostrar sentido crítico, comprensivo y analítico frente a los distintos temas 
de la unidad. 
6.2.3 Objetivos Específicos 
Emplear correctamente signos de puntuación en un escrito. 
- Reconocer las distintas figuras literarias más comunes y ejercitar su uso 
mediante ejercicios. 
- Conocer el concepto de oración y las clases de ésta según la actitud del 
hablante. 
Identificar en oraciones el diptongo, triptongo e hiato. 
Clasificar palabras según el número de sílabas. 
Mecanizar el uso de las mayúsculas en ejercicios práctico& 
Diferenciar el concepto entre mito y leyenda. 
6.3 RECURSOS: 
Para que las clases resulten amenas e interesantes para los estudiantes se 
utilizan: 
Textos de apoyo: lenguaje significativo 7, Talento 7, Antorcha 6, hojas de trabajo, 




En esta propuesta la evaluación es constante en todas las clases. Se tiene en 
cuenta la activa participación de los estudiantes, el interés de éstos por las clases, 
el respeto hacia sus compañeros, su profesor y por la clase, incluyendo aquí la 
disciplina. 
En cuanto a los conocimientos, se evaluarán mediante ejercicios presentados por 
el profesor, se tiene en cuenta el aspecto interpretativo y argumentativo, 
planteados en la evaluación por competencias. Interpretar alguna palabra u 
oración y presentar argumentos que complementen su interpretación y 
comprensión, así como también la proposición de alguna idea o concepto. 
Se evaluará la lectura y la comprensión de ésta, así como también la escritura, 
aspectos esenciales para lograr una correcta ortografía. 
PLAN DE LECCIÓN No. 1 
Asignatura Castellano 
Colegio: INEM Simón Bolívar 
Sección 7-7 
Jornada: Mañana 
Profesor Titular: Diana Linero 
Profesor Practicante: Rita Granados Abeth 
Título de la lección Las Figuras Literarias 
Duración: Dos períodos 
7-,  Objetivos Específicos: 
- Conocer el concepto de figura literaria 
- Identificar las figuras literarias más comunes. 
- Utilizar las figuras literarias conocidas en sus textos o escritos. 
RECURSOS: Texto de apoyo (Aprendizaje significativo 7°) 
Indicadores de logros o de evaluación: 
Conocer e identificar las figuras literarias vistas en clase. 
Escribir versos en donde empleen las figuras literarias en las que relacionen 
características de personajes conocidos con otros elementos. 
Valorará las figuras literarias como un recurso necesario para dar belleza y 
elegancia a la expresión. 
Actividades Iniciales: Se verificará la asistencia de los estudiantes y se 
comenzará la clase con una dinámica para introducir al tema de las figuras 
literarias. La dinámica consiste en elegir un personaje conocido, presentar y 
resaltar las características que lo distinguen, empleando una figura literaria con el 
fin de que los estudiantes adivinen el personaje señalado. Después que lo 
adivinen, se les preguntará cuál fue la característica que los llevó a acertar con el 
personaje. 
Se les dirá por ejemplo: 
Se distingue por el arco iris que lleva en su cabeza 
Baila al igual que una serpiente al andar (Shakira). 
Cuando hayan adivinado de quién se trata, se les preguntará ¿qué encuentran en 
las frases? ¿Por qué adivinaron que se trataba de Shakira?. Así, en la medida en 
que ellos vayan respondiendo a las preguntas se les irá explicando el empleo de 
figuras literarias en las oraciones. 
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Se distingue por el arco iris que lleva en su cabeza —>metáfora. 
Baila al igual que una serpiente al andar ->Símil. 
Después de este ejercicio se procederá a darles a los alumnos el concepto de 
figura literaria e igualmente la información de las figuras más usuales. 
Información teórica: 
Figuras literarias: Son adornos que se colocan en un escrito para hacerlo más 
elegante y expresivo. 
Entre las figuras más destacadas están: 
La metáfora: Es el tropo basado en la semejanza, es una forma especial de 
comparación. Consiste en identificar dos cosas que se parecen en algo. 
Ejemplo: Cristal de las aguas (lago tranquilo) 
Las perlas de tu boca ( los dientes) 
Símil o comparación: Consiste en establecer una relación de semejanza 
cualidad, con otros seres conocidos. 
Ejemplo: Tengo el gaznate tan largo como un avestruz. 
El símil es fácil de identificar porque en él se utilizan palabras conocidas como: 
Tal como, igual que, entre otras. 
Hipérbole: Consiste en exagerar o empequeñecer las cualidades de un ser o su 
forma de actividad. 
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Ejemplo: Estoy muriendo de amor por ti. 
Se me sale el corazón del pecho de tanta alegría. 
Personificación: Consiste en atribuir cualidades o acciones del hombre o de otros 
seres animados a los inanimados. Esta también atribuye la facultad de hablar a 
seres irracionales, o inanimados. Esto suele suceder en las fábulas. 
Ejemplo: La ciudad era rosa y sonreiría dulcemente. 
Descripción: Es la presentación de los objetos en su conjunto, con animación y 
vida, dando la impresión de que los estamos viviendo. 
Posteriormente se procederá a realizar un ejercicio de afianzamiento, en el cual se 
les presentarán personajes famosos y de interés para ellos. El ejercicio consiste 
en la lectura de un poema escrito a personajes del mundo de la farándula. Se les 
leerá una frase que hable de algún personaje, se analizarán las frases con el fin 
de que ellos deduzcan qué figura literaria se emplea en cada una de las frases. 
El ejercicio se realizará en el tablero, al igual que en el cuaderno. 
Actividades finales y de evaluación Los estudiantes deberán escribir un poema 
como tarea, escogiendo un personaje de su gusto, del cual destacarán sus 
características más sobresalientes, utilizando las figuras literarias vistas. 
Se tendrá en cuenta en esta clase la participación y la responsabilidad para 
realizar la tarea. 
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VERSOS A LOS ÍDOLOS 
Hay artistas del cine y de la tele, personajes que cantan, juegan, 
bailan; nos divierten y entretienen. 
Michael Jordan vuela al aro 
y Mondragón de palo a palo. 
El Tino corre cual gacela, Michael Jackson baila como un 
trompo. 
Angélica y Carlitos son dos bebés muy diablitos; Bart Simpson, 
terremoto y Lisa una niña supergenio. 
Pocahontas se parece a Amparito, son tan bellos como flores 
puras de la selva. 
Shakira tienen voz ronca pero fresca como el canto de las olas 
al besar los arrecifes. 
Ricky Martin, fina voz, baila elegante, parece un dios del canto y 
de la danza. 
La cabellera del Pibe, melena de león, muy arrogante. 
Carlos Vives y la Mencha, ídolos del cine 
y de la tele. 
Él, ave del canto alegre y ella bella rosa femenina. 
- Completa en tu cuaderno el cuadro con todos los personajes del poema Versos 
a los ídolos. Sigue el ejemplo. 








PLAN DE LECCIÓN No 2 
Asignatura: Castellano 
Colegio: INEM Simón Bolívar 
Sección 7-7 
Jornada: Mañana 
Profesor Titular Diana Linero 
Profesor Practicante: Rita Granados Abeth 
Título de la Lección: El punto, la coma y el punto y coma. 
Duración: Tres períodos 
Objetivos Específicos: 
- Conocer las reglas de uso del punto, la coma y el punto y coma. 
- Mecanizar mediante ejercicios el uso del punto, la coma y el punto y coma. 
- Aplicar correctamente los signos de puntuación vistos, en un escrito. 
:717 Logros: 
- Conoce las reglas para el uso del punto la coma y el punto y coma. 
- Aplica correctamente los signos de puntuación ya vistos, en un texto. 
Li Indicadores de evaluación o de logros: 
- El alumno conocerá y distinguirá las reglas para el uso del punto, de la coma, 
el punto y coma. 
- • Aplicará en ejercicios el uso correcto de los signos de puntuación. 
- Empleará los signos vistos en un texto. 
Actividades Iniciales 
Se verificará la asistencia de los estudiantes y luego se les entregará una hoja de 
papel la cual contiene un juego en el que descubrirán algunos signos de 
puntuación que se verán en ciase. El juego consiste en seguir la ruta que se 
encuentra en el cuadro de la derecha en el de la izquierda y así descubrirán un 
signo de puntuación. 
Luego que hayan descubierto de qué signos se trata, se escribirán en el tablero y 
se les preguntará a los estudiantes si saben su uso, las ideas, conceptos y 
comentarios que ellos vayan diciendo, se irán escribiendo en el tablero y se les 
pedirá algunos ejemplos. 
Se les entregará a los estudiantes la guía referente a los signos de puntuación, la 
cual ellos mismos irán leyendo y al mismo tiempo realizando el ejercicio 
correspondiente a cada signo. 
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Actividades finales de evaluación: 
Se realizarán ejercicios en el tablero para mecanizar el uso del punto, la coma y el 
punto y coma. Posteriormente en otra próxima clase se les entregara un texto en 
el cual deberán emplear los signos de puntuación vistos en clase, esto para 
verificar la comprensión del tema. 
Ejercicios. 
Pablo Manuel Fernando y Liliana no vinieron a clases hoy. 
Las niñas que estaban perdidas fueron recogidas por un helicóptero. 
Juan óyeme. 
Cuando llegaron ya estaba muerto. 
Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos. 
- Sigue la ruta del cuadro de la derecha en el de la izquierda. 
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M Z U 
- Lee atentamente, el siguiente texto y aplica los signos de puntuación 
estudiados donde creas conveniente. 
La historia de la abuela Sara 
c._ 
Sara la abuela era una campesina fuerte y alegre vivía en una pequeña casa 
rodeada de árboles plantas flores y graciosos animales silvestres Tenía la 
costumbre de levantarse a pesar de sus ochenta y dos años antes de la salida del 
sol Según ella todo era más hermoso a esa hora El aire de la mañana la 
rejuvenecía el rocío le recordada su niñez y la bulla de los pájaros le infundía 
ánimo para trabajar Ella tenía realmente un espíritu alegre 
Todas las tardes exceptuando las frías y oscuras inundaba de música su casa 
Acompañada de su guitarra la abuela Sara se sentaba a cantar bellas canciones y 
en las noches en medio de la penumbra salía a pasear por entre los árboles del 
bosque Sin embargo de vez en cuando el brillo de sus ojos se apagaba La luz 
de su rostro igual Estaba sola sin duda eso la entristecía. 
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INEM SIMÓN BOLÍVAR 
Jornada Mañana 
Grado 7° 
Nombre: fecha:  
Tema: Los signos de puntuación el punto, la coma y el punto y coma. 
Objetivos: - Conocer las reglas de uso del punto, la coma y el punto y coma. 
Afianzar mediante ejercidos la utilización de estos signos de 
puntuación. 
Utilizar correctamente los signos de puntuación ya señalados, 
en un escrito. 
Introducción: La puntuació juega un papel fundamental en la comunicación 
escrita. La claridad y precisión de un texto, dependen en gran 
parte del correcto empleo de los signos de puntuación. 
Pa170 
. Con él señalamos el final de la 
frase. Ejemplo: 
El caballo se metió en el río. 
La clase terminó temprano. 
 
Si continuamos hablando de lo mismo con una frase 
distinta, se produce el punto seguido. Ejemplo. 
El caballo se metió en el río. La corriente era fuerte y lo 
arrastró. 
Si cambiamos de tema, después del punto y se pasa a 
otro renglón, se produce el punto aparte. Ejemplo: 
El paseo que hicimos hoy por la ciudad me dejó 
rendido. 
- Mañana quiero visitar el Parque Tayrona. 
, Con ella separamos las distintas palabras que 
en la frase aparecen formando una serie. 
Ejemplo: Madrid, Barcelona, Sevilla 
Zaragoza son ciudades Españolas. 
Realiza Ford Toyota Renault y Mazda son prestigiosas 
marcas de autos. 
, Con ella separamos dos o más frases entre 
las que hacemos pausa. Ejemplo: 
Si sales a la calle, compra el periódico. 
Realiza Si vienes a comer llega temprano. 
Con ella separamos el nombre con que 
llamamos a alguien. Ejemplo: 
Elisa, espera un momento. 
Juan, espera a tu hermano 
Realiza —› Mamá ya llegué 
Con ella separamos cualquier trozo que esté 
, dentro de una frase con dos comas. Ejemplo: 
Luis, el primo de Sonia, llegó ayer. 
Realiza —› María la de los ojos azules es bella. 
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Realiza 
Se coloca luego de una frase muy extensa, 
Cuando debe señalarse una pausa y ya 
hemos empleado la coma. Ejemplo: 
Llevaba una chaqueta gris, rota, fea y sucia; 
una camisa sin abrochar y un pañuelo verde. 
Al verlo sus ojos le brillaban cual estrella en el 
cielo as piernas le temblaban de la alegría su 
pensamiento entonces comenzó a elevarse 
hasta aquel momento tan maravilloso. 
Se coloca entre dos frases que exponen dos 
Aspectos distintos de la misma idea. 
No podemos continuar así; vamos derecho a 
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la ruina. 
Punto y Cono' 
Tener un amigo es reconfortable conseguirlo 
es a veces difícil. 
Se coloca entre las frases que expresan un 
hecho y una consecuencia. Ejemplo: un gran 
ruido me despertó; salté de la cama y abrí la 
puerta. 
Realiza Hace rato llegué preparé café y me recosté en 
el sofá. 
PLAN DE LECCIÓN No 3 
Asignatura: Castellano 
Colegio: INEM Simón Bolívar 
Sección: 7-7 
Jornada: Mañana 
Profesor Titular: Diana Linero 
Profesor Practicante: Rita Granados Abeth 
Título de la lección: Los signos de puntuación: Los dos punto, los puntos 
suspensivos, el paréntesis, el guión o raya, interrogación, exclamación, las 
comillas y la diéresis. Clasificación de la oración según la actitud del hablante. 
Duración: Cuatro períodos 
Objetivos: 
Conocer el uso de los signos de puntuación los dos puntos, los puntos 
suspensivos, el paréntesis, el guión o raya, interrogación, la exclamación, las 
comillas y la diéresis. 
Mecanizar mediante ejercicios el uso de los signos de puntuación. 
- Aplicar estos signos de puntuación en un escrito. 
Reconocer los distintos tipos de oración según la actitud del hablante. 
Logros: 
Conoce las reglas para el uso de los signos de puntuación arriba mencionados. 
- Utiliza correctamente los signos de puntuación en un escrito. 
Identifica en un texto las diferentes clases de oración. 
Indicadores de logros o de evaluación. 
Emplea en un texto los signos de puntuación vistos en clase, en cualquier 
texto. 
Presenta ejemplos de las distintas clases de oración. 
Recursos: Texto de apoyo, hoja de juego (sopa de letras) 
Actividades iniciales: Se llamará a lista a los estudiantes y se les entregará una 
sopa de letras en la que ellos descubrirán los signos de puntuación que se verán 
en clase. Cuando realicen la sopa de letras se les preguntará qué encontraron, 
qué clase de signos son, se irán escribiendo en el tablero e igualmente se les 
preguntará si saben su uso, sus ideas acerca del uso de estos puntos se irán 
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también escribiendo en el tablero y se les pedirán ejemplos. De igual manera el 
profesor les colocará un ejemplo o ellos mismos lo escribirán en el tablero y 
tendrán que definir o tratar de dar una regla para determinar el uso de algún signo; 
es decir, ellos tratarán de construir la regla, a partir del ejemplo. 
Luego de haber escuchado y escrito sus ideas y conceptos en el tablero se les 
dará la información teórica teniendo en cuenta lo que ellos dijeron. 
1/ Los dos puntos ( 
Se emplean para marcar una pausa y destacar lo que va a continuación Se usan 
en los siguientes casos: 
- Después del encabezamiento de las cartas. Ejemplo: 
Querido amigo: Respetado Señor: 
- Delante de citas textuales. Por ejemplo: 
El Quijote comienza así: "En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 
acordarme... 
- Antes de una explicación. Por ejemplo: 
Los países que hablan castellano son: Argentina, Chile, México, Colombia, etc. 
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Los puntos suspensivos (  
Indican una interrupción o la conclusión imperfecta de una frase. Se usan en los 
siguientes casos: 
- Cuando se suprime la segunda parte de una frase, refrán, etc., por suponerla 
conocida del lector, y por tanto no se juzga necesario terminarla. Por ejemplo; 
Al que madruga  
- Si se tiene duda, titubeo, o simplemente que el hablante se interrumpe. 
Ejemplo: 
No sé, no tengo no tengo claro el asunto. 
I El paréntesis ( ) 
Se emplean para separar una aclaración, un inciso, del resto de la frase. Se 
pueden usar en los siguientes casos: 
- Para precisar un dato necesario (fecha, número de página de una obra escrita, 
provincia, país, etc). Ejemplo: 
Su madre (la de Arturo) no quiso ir a la reunión. 
Simón Bolívar murió en la Quinta de San Pedro Alejandrino (Santa Marta) el 17 de 
diciembre de 1830. 
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ti El guión o raya ( - ) 
Puede sustituir al paréntesis y se coloca al principio y al final del incisa 
Ejemplo: 
Mi abuela Fermina- que era sorda- tenía un gran sentido del humor. 
Puede indicar también el comienzo de la intervención en un diálogo. Ejemplo: 
Marta le dijo: 
- ¿Cómo te llamas? 
Juan Pereda. Contestó el niño. 
7-7 Las comillas ( " ) 
Se utilizan para reproducir una cita textual. Ejemplo: 
Dice el refrán "En boca cerrada no entran moscas". 
Para destacar el significado especial, generalmente irónico o de doble sentido, 
de alguna palabra o expresión. Ejemplo: 
En la fiesta de anoche hacía un calor terrible, en fin, "la pasamos de maravillas". 
T i: La interrogación (¿?) 
Indica que se está haciendo una pregunta. Ejemplo: 
¿Qué desea? 
:7:7, Exclamación (¡ ! ) 
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Indica que una frase está cargada de emoción, sentimiento y expresa dolor, 
sorpresa, indignación, etc. Se debe colocar al principio y al final de la frase. 
Ejemplo: 
¡Qué Calon 
La diéresis ( 
- Se coloca sobre la u en las sílabas gue,gui, cuando ha de pronunciarse esa 
vocal. Ejemplo: 
Pingüino, cigüeña. 
Actividades finales o de evaluación: 
Se realizarán ejercicios en el tablero para mecanizar el uso de los signos vistos en 
clase. El profesor escribirá una oración en el tablero y los estudiantes indicarán 
qué signos se debe colocar. 
Ejercicios: 
Él se averguenza de lo sucedido. 
Eh dile que no estoy. 
Umm 
Hijo de tigre 
Quién inventaría el nombre de las flores. 
Qué suerte. 
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Gabriel García Márquez nació en Aracataca Magdalena en marzo de 1928 
Más adelante se les entregará una hoja con un texto, en el cual deberán anotar o 
emplear todos los signos de puntuación ya vistos, donde convenga; el texto fue 
escogido por tratarse de jóvenes con un tema interesante para ellos, las mini-
tecas. El profesor leerá el texto para que los estudiantes vayan empleando los 
signos de puntuación. Deberán prestar atención a la entonación y pronunciación 
que haga el profesor para así emplear correctamente los signos. 
Después de conocer los signos de puntuación, se aprovechará este tema para 
introducir a los alumnos a la clasificación de las oraciones según la actitud del 
hablante; es decir se utilizará el mismo texto donde ya emplearon los signos de 
puntuación (la miniteca y la maxi suerte) para que allí subrayen este tipo de 
oraciones. Se les preguntará antes qué indica por ejemplo una de las primeras 
oraciones ¿Qué le cuente, y qué quiere que le cuente?. Se les preguntará cuáles 
son las oraciones de tipo afirmativo, negativo, interrogativo, exclamativo, 
dubitativas y desiderativas. 
Luego de haber dicho algunos ejemplos, se procederá a indicarles la definición o 
concepto de cada uno de este tipo de oraciones, teniendo en cuenta las ideas y 
conceptos de los alumnos. 
Clasificación de la oración según la actitud del hablante: 
El paso de un mensaje de un emisor o un receptor puede darse de muchas 
maneras. Generalmente el hablante tiene una actitud frente a lo que dice. 
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Las oraciones según la intención del emisor se clasifican en: 
Oraciones enunciativas: El emisor presenta el mensaje como seguro y real. 
Pueden ser afirmativas o negativas La entonación es enunciativa Ejemplo: 
Yo tengo un hermoso perro en la casa. 
Oraciones exclamativas: Mediante estas el emisor manifiesta alegría, 
sorpresa, extrañeza. La entonación es exclamativa y se suele reflejar en el 
escrito mediante los signos de admiración. (¡ !) Ejemplo: ¡Qué calor! 
Dubitativas: El hablante manifiesta una actitud de inseguridad frente a lo 
enunciado, propone una duda al oyente. Ejemplo: Quizás termine el trabajo. 
Oraciones interrogativas: la actitud del emisor es claramente desconocedora 
de la veracidad del mensaje y además exige del receptor una respuesta. La 
entonación es interrogativa. Se refleja en el escrito mediante los signos de 
interrogación (¿ ?) ejemplo: ¿Tienes hambre? 
Oraciones desiderativas: en este caso el emisor formula un deseo de que se 
cumpla o por el contrario se evite un suceso. La entonación es exclamativa. 
Ejemplo: ¡Que te mejores pronto¡ 
Luego de haber visto la teoría, se les pedirá a los estudiantes subrayar en el texto, 
las oraciones según el tipo de clasificación. Después que las señalen, pasarán al 
tablero y escribirán algunos ejemplos, diciendo al mismo tiempo qué clase de 
oración es la que cada uno presenta. 
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LA MINI- TECA Y LA MAXI- SUERTE 
Que le cuente Y qué quiere que le cuente Vea Camilo usted lo que quiere saber 
es si Juliana vino el domingo al baile Y usted por qué no vino Así se hubiera 
dado cuenta por sí mismo 
Que si vino Claro que vino Y quiere saber cómo estaba Uy estaba divina 
Todos queríamos bailar con ella pero al comienzo no quiso bailar sino con su 
primo 
Cuál primo Pues el de ella hombre No se ponga celoso Y cómo bailaba 
Bailaba tan lindo tan hermoso con tanto swin que yo no quise bailar más y me 
senté a verla Y de tanto verla se me fue quitando el miedo la timidez y quiere 
saber Me dio coraje y me fui y le dijo quieres bailar conmigo Yo no sé si le 
hablé con firmeza o es que siempre había querido bailar conmigo pero ahí 
mismo me dijo encantada Jaime Y después todo fue alegría felicidad Hoy 
sábado precisamente quedamos en ir a cine 
Que qué Que te traicioné No hombre Yo Yo sólo me adelanté 
Por qué no lo hiciste tú primero 
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Los signos aquí representados se encuentran en la sopa de letras. Encuéntralos. 
PLAN DE LECCIÓN No 4 
Asignatura: Castellano 
Colegio: INEM Simón Bolívar 
Sección: 7-7 
Jornada Mañana 
Profesor Titular: Diana Linero 
Profesor Practicante: Rita Granados Abeth 
Título de la lección: El mito y la leyenda 
Duración: Dos períodos 
Li Objetivos : 
- Conocer el concepto de mito y leyenda. 
- Reconocer distintos mitos y leyendas. 
7 Logros: 
- Identificar y diferenciar en textos el mito y la leyenda. 
,2t/ Recursos: texto de apoyo (Antorcha 6), hojas de trabajo. 
Indicadores de logros o de evaluación: 
Diferencia mito y leyenda expresando sus conceptos de cada uno. 
Crea mitos y leyendas teniendo en cuenta la diferencia entre ambos. 
Actividades iniciales 
Se saludará a los estudiantes y se llamará lista. Seguidamente se invitará a los 
estudiantes a realizar una lectura, haciéndoles saber sobre la importancia de ésta 
para su desarrollo intelectual. En esta actividad se tendrá en cuenta el estado en 
que se encuentren los estudiantes en cuanto a lectura. 
La lectura se trata de un mito, del cual no se les dirá nada. 
Luego de hacer la lectura, se realizará la comprensión de la misma, respondiendo 
las siguientes preguntas: 
- ¿ Cuáles eran los personajes principales de la lectura? 
- ¿Cuál era el personaje principal? 
¿Qué hizo Nemequene? 
¿Cómo se llamaba el hijo de Nemequene? 
- ¿Qué hizo Nemequene con su hijo? 
- ¿En qué se convirtió Súa? 
¿Por qué o para qué se convirtió Súa en sol? 
- ¿Qué pasó en la tierra después que Súa que convirtió en sol? 
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¿Qué hizo Nemequene después de hacer del todo felices a los seres que 
habitaban en ese entonces la tierra? 
¿Qué nos explica este relato? 
Luego que hayan respondido estas preguntas y teniendo en cuenta la respuesta 
de la última se les dirá que se trata de un mito. Seguidamente se les escribirá en 
el tablero el tema de la clase: " El mito y la leyenda", y se les pedirá manifestar las 
ideas que tengan acerca de lo que es mito y leyenda. Posteriormente se 
procederá a presentarles el concepto de mito y leyenda, sus características, 
diferencias y semejanzas. 
Información teórica: 
EL MITO Y LA LEYENDA. 
Las diferentes culturas han creado sus mitos o relatos que explican la creación del 
mundo, del ser humano y los elementos que conforman el universo. Por lo 
general, el mito se transmite oralmente de generación en generación. El mito 
guarda la identidad de un pueblo, es la base de su cultura y supervivencia El mito 
explica las relaciones de las personas entre ellas y la naturaleza. 
Las leyendas son relatos con los cuales cada pueblo representa sus creencias, 
sus anécdotas, sus temores y demás. 
Semejanzas entre mitos y leyenda: 
- Son parte de la tradición oral de un pueblo. 
- Se transmiten de generación en generación. 
Hablan de sus orígenes y sus creencias. 
Participan seres extraordinarios y sobrenaturales. 
- Se transmiten los valores y creencias de un pueblo. 
Diferencias entre mito y leyenda: 
Mito: Nace en el tiempo primordial o del origen. 
Surge de la imaginación de un pueblo. 
Leyenda: Nace de un hecho real que se explica de un modo maravilloso o sobre 
natural. 
Es más local, pertenece a una región. 
Actividades finales y de evaluación: 
Se les pedirá a los estudiantes conformar grupos, para hacerles entrega de dos 
lecturas de las cuales deben identificar cuál de ellas es mito y cuál leyenda, 
presentando igualmente las razones de sus respuestas. 
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Actividad en grupo: 
- Lee las siguientes lecturas, coméntalas con tus compañeros y luego identifica 
cuál de las dos es leyenda y cuál es mito. Presenta argumentos que sustenten 
tus respuestas. 
EL HOMBRE CAIMÁN 
A Saúl Montenegro, de Plato, Magdalena, le fascinaba expiar a las mujeres 
cuando se bañaban desnudas en el río. Su deseo lo llevó a pedirle a un brujo que 
le prepara una bebida para convertirse en caimán y poder navegar bajo las aguas 
sin ser visto. El brujo le preparó una botella con un líquido rojo para volverse 
caimán y otra con un líquido blanco para convertirse de nuevo en hombre. 
Un amigo lo acompañó al río y le aplicó el líquido rojo, pero cuando se hizo 
caimán, el susto fue tan grande que dejó caer la botella con el líquido blanco, del 
cual alcanzaron a salpicarle unas gotas en la cabeza. Por eso es mitad caimán y 
mitad hombre. 
Otra versión dice que un joven nadaba bajo las aguas y asustaba repentinamente 
a las lavanderas. Pero en una de esas un caimán se lo tragó de la cintura para 
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abajo y por alguna razón se formó un ser mitad hombre, mitad caimán que 
continuó asustando esta vez a todos. Un grupo de pescadores se organizó y logró 
atraparlo y dejarlo en la Isla Salamanca, donde vive tranquilo sin molestar a nadie. 
Unicamente los turistas lo buscan, pero nunca lo ven. 
BACHUÉ 
MADRE DE LA HUMANIDAD 
Era la diosa madre de los chibchas o muiscas que hoy habitan la región 
cundiboyacense. Un día emergió de la laguna de Iguaque, cerca de Tunja, una 
hermosísima mujer, de cabellos largos y figura perfecta, acompañada de un niño 
de tres años de edad. Cuando éste entró en edad viril, se convirtió en su esposo, 
tuvieron muchos hijos y poblaron toda la tierra. En cada parto Bachué tenía de 
cuatro a seis hijos. De repente, muchos años más tarde, regresaron a la laguna 
donde se convirtieron en enormes serpientes. 
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Así explican los chibchas el origen de la humanidad. 
PLAN DE LECCIÓN No. 5 
Asignatura: Castellano 
Colegio: INEM Simón Bolívar 
Sección: 7-7 
Jornada: Mañana 
Profesor Titular: Diana Linero 
Profesor Practicante: Rita Granados Abeth 
Titulo de la lección: El uso de las mayúsculas 
Duración: Tres períodos 
V> Objetivos: 
- Conocer las reglas para el uso de las mayúsculas. 
Emplear correctamente las mayúsculas en un escrito. 
Logros: 
Reconoce los distintos usos de las mayúsculas. 
- Diferencia las distintas reglas para el uso de las mayúsculas. 
vt Recursos: 
Juego "ponga el ejemplo", hojas de trabajo, texto de apoyo (talento 7). 
LYt Indicadores de logros o de evaluación: 
Aplica correctamente las mayúsculas en textos. 
Expresa por medio de ejemplos la regla adecuada para cada caso. 
Actividades iniciales: 
Se saludará a los estudiantes y se verificará la asistencia de los mismos. Luego 
se pegarán en el tablero varios papelitos en los cuales están escritas palabras en 
las que se emplean las mayúsculas. Se le pedirá a cualquier estudiante escoger 
una de las palabras y se le propondrá a él y a los demás, definir o tratar de 
construir la regla para la escritura de esa palabra y así, se irán escogiendo el 
resto. Los papelitos se irán pegando al otro lado del tablero y al frente su 
correspondiente regla. Estas se irán enumerando para luego realizar el juego 
"ponga el ejemplo". Las reglas se irán construyendo con la ayuda de los 
estudiantes, teniendo en cuenta los conceptos e ideas que ellos manifiesten. 
Información teórica: 
Uso de las mayúsculas. 
Se utilizan las mayúsculas en: 
1. Las letras iniciales de los nombres propios de personas, calles, puentes, 
cordilleras, etc. Ejemplo: Andrés Sánchez, París, Puente Pumarejo. 
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Los apodos, sobrenombres y seudónimos. Ejemplo: El Libertador, Alfonso X 
el Sabio. 
Todos los atributos divinos y las referencias concernientes a Dios. Ejemplo: 
Padre Hijo y Espíritu Santo. 
Las dignidades, cuando no vayan precedidas por el nombre de quien las 
detenta. Ejemplo: Papa, Santo Padre, Sumo Pontífice, el Gobernador. 
Los tratamientos personales si van abreviados. Ejemplo: Ud Sra., Srla S.S. 
Los nombres de los astros y constelaciones. Ejemplo: Osa Mayor, Luna, 
Tierra, Vía Láctea. 
No van con mayúscula los nombres de los días y meses. Ejemplo: lunes, 
julio, enero. Tampoco las estaciones del año. Ejemplo: Primavera, verano. 
Las fiestas religiosas y políticas. Ejemplo: Nochebuena, Navidad, Catorce de 
Julio. 
Los premios y condecoraciones. Ejemplo: Premio Nobel de la Paz, Premio 
Cervantes. 
Los períodos históricos y los documentos políticos e históricos. Ejemplo: 
Revolución Francesa, Segunda Guerra Mundial. 
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Cuando la grafía inicial de una palabra sea doble (Ch,LI, Qu, Gu) solo irá con 
mayúscula la primera letra. Ejemplo: Santiago de Chile, Llerena, Quinto. 
Al iniciar un escrito y después de un punto. 
Después de los dos puntos, cuando se inicia una carta. Ejemplo: Estimado 
Señor: 
Al abrir o después de cerrar los signos de exclamación e interrogación. 
Ejemplo: Oh, la llama en el vientm ¿Cómo estas?. 
La primera de las palabras textuales de una cita. Ejemplo: Dijo San Martín: 
"Serás lo que debas ser, o no serás nada" 
Actividades finales y de evaluación: 
Para terminar se realizará el juego "ponga el ejemplo", el cual consiste en pegar 
nuevamente otras palabras en el tablero. El profesor leerá cualquier regla para 
que algún estudiante pase al frente y escoja uno de los papelitos correspondientes 
al ejemplo de la regla leída. Luego pegará a un lado del tablero el papelito y al 
frente escribirá el número de la regla las cuales están enumeradas en los 
cuadernos. 
Se tendrá en cuenta para esta actividad la participación activa y la capacidad de 
análisis y crítica de los estudiantes frente al tema. Igualmente se les entregará 
una hoja de trabajo para poner en practica el tema visto: 
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Colegio: INEM Simón Bolívar 
Asignatura: Castellano 
Sección: 7-7 
Tema: El uso de las mayúsculas 
(Trabajo en binas) 
1. Lee cuidadosamente el siguiente cuento, fíjate en el uso de las mayúsculas y 
escribe las reglas que tú creas que rigen su uso. 
La amistad 
Esta historia sucedió en Santa Marta. Carlos era un estudiante que tenía dos 
perros, unos se llamaba Félix y el otro Tony. Cuando Carlos se dirigía hacia la 
Universidad del Magdalena, los dos perros lo acompañaban y lo esperaban hasta 
la salida. Los amigos de Carlos le recordaban una frase que dice: "El ser humano 
no se repite" y tus perros tampoco. 
Por ser buen estudiante, un comisionado de la ONU pretendió llevarlo a otro país 
para que terminara sus estudios, con la condición de dejar a sus dos amigos. Así 
que los perros casi mueren de tristeza, igualmente se sentía Carlos y fue entonces 
cuando decidió no irse, porque más vale una amistad que miles de oportunidades. 
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2. Lee el siguiente cuento y coloca las mayúsculas en el lugar donde 
corresponda. 
el super gato 
había una vez un gatico llamado Ilaco, su dueño el señor ricardo, trabajaba para la 
oea y duraba hasta un mes fuera de bogotá, así que Ilaco debía cuidar la casa por 
esos días. el señor ricardo le dejaba todo ordenado y preparado antes de partir y 
le recomendaba sobre todo unos documentos de la universidad de los andes, 
recordándole una frase que dice: " yo soy un ser que no es, pero que puede y 
debe ser", así que desde ahora eres el señor de la casa. 
cuando el señor ricardo regresaba de viaje encontraba la casa mejor de lo que la 
dejaba. así vemos una vez mas cómo los animales muestran ser capaces de 
ejecutar acciones que el mismo hombre no las cree. 
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INEM SIMÓN BOLÍVAR 
SANTA MARTA 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA 
Tema: La Sílaba: Diptongo, Triptongo, Hiato. 
LOGROS 
1.1 Conocer el concepto de sílaba. 
1.2 Separar correctamente palabras por sílabas. 
1.3 Conocer el concepto de diptongo, triptongo e hiato. 
INDICADORES DE LOGROS 
2.1 Clasificar y separar palabras según el número de sílabas. 
2.2 Distinguir y diferenciar el diptongo, triptongo y el hiato. 
2.3 Mecanizar mediante ejercicios la separación de palabras por sílabas y su 
clasificación y la formación de diptongo, triptongo e hiato. 
TEMATICA 
3.1 Concepto de sílaba. 
3.2 Concepto de diptongo, triptongo, hiato. 
3.3 Formación de diptongos, triptongos e hiatos en sílabas. 
LA SÍLABA 
Los sonidos son el soporte de la lengua hablada. Estos son representados en la 
escritura por medio de las letras. Las letras, por lo tanto, son la representación 
gráfica de los sonidos. 
La pronunciación de una palabra se hace a través de la emisión de sonidos. Estos 
sonidos no son independientes entre sí, si no que se combinan unos con otros. 
De aquí que la lengua sea un sistema de signos articulados. La sílaba es el 
sonido o conjunto de sonidos que se pronuncian en cada una de las emisiones de 
voz. 
Los sonidos en español pueden ser vocálicos o consonánticos. La sílaba puede 
estar formada por una vocal, pero no por una sola consonante. Las consonantes 
deben estar acompañadas de una, dos o tres vocales para construir una sílaba. 
En consecuencia, el elemento más importante de una sílaba es siempre una vocal. 
Esta pueda aparecer sola, o acompañada de una o varias consonantes. 
Hay palabras que tienen una sola sílaba, como por ejemplo: Tras, pan, hoy, etc, y 
hay otras que tienen dos, tres, cuatro y más sílabas y de acuerdo con su número 
reciben distintos nombres así: 
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MONOSÍLABAS Las de una sola sílaba Ejemplo. Pez, tres, sol 
BISÍLABAS Las de dos sílabas Ejemplo: Casa, perro, niño 
TRISÍLABAS Las de tres sílabas Ejemplo: Amigo, sombrero 
TETRASÍLABAS Las de cuatro sílabas Ejemplo: Sonoridad, caballero 
PENTASÍLABAS Las de cinco sílabas Ejemplo: Cabeciduro, desarrollados 
En general, llamamos polisílabas a las palabras que tienen más de una sílaba 
Como: Consideración, fonética. 
Ejercitemos nuestros conocimientos. 
- Separa con guiones las siguientes palabras por sílabas: 
Rosa lapicero alma escritura cabeza lápiz inmortalidad 
Rompecabezas. 
DIPTONGO, TRIPTONGO E HIATO. 
El diptongo consiste en la unión de dos vocales en una sola sílaba, una de ellas 
cerrada ( i, u ) y la otra abierta ( a, e, o) o ambas cerradas. 
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aire peineta i sois 
a u auxilio e u reunir o u bou 
y hay y rey y Hoy 
a Asia a cuadro 
tiene u e puerto 
acción o ruido 
triunfo u fastuoso 
El triptongo es la unión de tres vocales en una sílaba. De estas vocales, la 
primera y la tercera son cerradas, la segunda es abierta. 
En castellano sólo existen cuatro grupos vocálicos que forman triptongo. 
iei iai uai uei 
iei iai uei 
cerrada abierta cerrada Cerrad abierta cerrada cerrada abierta cerrada 
a 
averiguarías aguáis 
desperdiciéis agriáis averiguáis 
avergonzaríais averigües 4 subj. 
Buey 
Uai 
Cerrada Abierta cerrada 
averiguáis 4 presente 
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3. Ahora lee con atención el cuento" La gran boda" 
Hace mucho tiempo en una pequeña villa, habitaba un grupo de personas 
cada una en sus pequeñas y humildes casas; allí vivían muy felices en completa 
tranquilidad. 
En una de las casas vivía una familia de apellido "Hábito", esta familia tenía tres 
hijos, una hija llamada "Expresión Oral- Escrita, uno llamado "Texto" y otro "Leer". 
De estos el hijo mayor era "Leer", pero "Leer" vivía muy aburrido porque ya tenía 
veintitrés años y estaba en edad de casarse, además él no quería quedarse 
solterón. 
Sus padres se dieron a la tarea de buscarle una novia, así que empezaron por 
todo la villa a visitar y a entrevistar a todas las muchachas que allí vivían. "Leer" 
estaba desesperado, él no encontraba alguna chica que se acomodara a sus 
condiciones; no podía casarse con la señorita "Pereza", ni con la hija de la familia 
"No me gusta leer y tampoco le gustaba la señorita "No me gusta escribir", porque 
él era un muchacho culto, ordenado y aplicado, además de hermoso. 
Todas las niñas querían llegar a ser la esposa de "Leer", pero imagínense ustedes 
a "Leer" casado con la señorita "No me gusta leer" o con la señorita "Analfabeta", 
serían una pareja dispareja que no concordarían y que el jefe de la villa, el señor 
"Lenguaje" no aceptaría porque su ideal era encontrar una que se acomodara a 
"Leer", ya que su mayor preocupación era el conocimiento y desarrollo de la 
lengua en su villa. 
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Buscaron por mucho tiempo y no hallaron la apropiada, pero un buen día, llegó a 
la villa una hermosa señorita muy culta y espigada, llamada "Escritura", ella era la 
hija de la familia "Escribamos". "Escritura", se instaló en la casa de la familia 
"Cuento", allí le "contaron" lo que estaba sucediendo y la llevaron luego a una 
entrevista con el señor "Lenguaje", con "Leer" y sus padres. 
Durante la entrevista, "Escribir" demostró sus cualidades, conocimientos y su 
carisma; "Leer" quedó fascinado con la hermosa "Escritura" e igualmente 
"Escritura" con "Leer"; ambos reunían las condiciones para casarse, pues "Leer" 
venía de la familia "Hábito" y sus hermanos apoyarían el matrimonio porque eran 
"Expresión oral- Escrita" y "Texto"; y "Escritura" provenía afortunadamente de la 
familia "Escribamos", así es que no se habló más y se organizó el tan esperado 
matrimonio "Lectura- Escritura". 
Fue así, con este matrimonio como en la villa comenzó a desarrollarse la lengua y 
el conocimiento y fue entonces cuando el señor "Libro" comenzó a prestar sus 
servicios a todos los habitantes de la villa y desde ese día todos empezaron a leer 
para adquirir conocimientos y para aprender a escribir; practicaban la lectura 
leyendo los cuentos que ellos mismos inventaban y con esto aprendieron a 
expresarse correctamente en forma oral y escrita, pero lo más importante era que 
tenían o adquirieron el "Hábito" de leer y así mismo de escribir. 
Luego a los pocos meses "Leer y "Escribir", tuvieron un agraciado niño al que le 
llamaron "Lecto-Escritura" y concluyeron así en la villa que "Leer" y Escribir" 
(Lectura y Escritura) no podían separarse porque entre ellos existía una química 
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muy especial y un gran amor y además expresaron que "Leyendo se aprenden 
muchas cosas y lo más importante, se aprende a escribir correctamente", y colorín 
colorado este cuento se ha terminado. 
Autor Rita Granados Abeth 
4. Comprensión de Lectura. 
4.1 Luego de haber leído el cuento "La gran boda" responde las siguientes 
preguntas: 
- (En binas) 
4.2 ¿Dónde ocurren las acciones del cuento?. 
4.3 ¿Cuáles son los personajes principales?. 
4.4 De cuál familia provenía "Leer". 
4.5 ¿Cuáles eran sus hermanos?. 
4.6 ¿Cuál era la edad de "Leer". 
4.7 ¿Cuáles eran las características de "Leer"?. 
4.8 ¿Qué otros personajes aparecen en el cuento?. 
4.9 ¿Qué buscaban "Leer" y su familia por toda la villa?. 
4.10 ¿Cómo se llamaba el jefe de la villa?. 
4.11 ¿Qué quería el señor "Lenguaje" que ocurriera en la villa?. 
4.12 ¿Qué pasaría si "Leer" se hubiera casado con la señorita "Analfabeta"? 
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4.13 ¿Cómo era "Escritura". 
4.14 ¿De qué familia provenía?. 
4.15 ¿Qué pasó cuando "Leer" y "Escritura se conocieron?. 
4.16 ¿Qué condiciones reunían ambos para casarse?. 
4.17 Qué ocurrió cuando "Leer" y "Escritura" se casaron?. 
4.18 ¿Por qué se dice en el cuento que el señor "Libro" comenzó a prestar 
verdaderamente sus servicios?. 
4.19 ¿Cómo se llamó el hijo de "Leer" y "Escritura". 
4.20 ¿Qué opinas de la frase "Leyendo se aprenden muchas cosas y lo más 
importante, se aprende a escribir correctamente?. 
4.21 ¿Qué concluyeron los habitantes de la villa?. 
4.22 ¿Cuál fue la principal cualidad que adquirieron los habitantes de la villa?. 
4.23 ¿Cómo asocias las palabras "Hábito", "Cuento", "Expresión oral- Escritura", 
"Texto", "Escribamos", "Pereza", "No me gusta Leer", "No me gusta Escribir", 
Analfabeta" con el tema del cuento?. 
5. Taller: 
5.1 ¿Qué opinas de la lectura?. 
5.2 ¿Sabes leer?. 
5.3 Cuándo lees Investigas las palabras desconocidas que encuentras?. 
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5.4 ¿Prestas atención a la escritura de las palabras cuando lees?. 
5.5 Crees que es necesario leer para saber escribir?. 
5.6 ¿Cómo crees que se aprende a escribir?. 
5.7 Menciona las formas o maneras que tienes para aprender a escribir 
correctamente. 
5.8 Plantea o sugiere maneras para la enseñanza y aprendizaje de la escritura. 
Hoja de trabajo 
(En binas) 
Separa por sílabas las siguientes palabras: 
Rosa Girasol pardo sol 
Transparente corazón submarino 









3. Coloca las palabras que están en la derecha en el cuadro de la izquierda, 
según como corresponda. 
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¿QUIÉN QUIERE SER BUEN ESTUDIANTE? 
Para hacer la clase más amena y un tanto "divertida" si se puede decir, un día me 
ingenié un juego para llevar a cabo en el salón de clases con mis alumnos de la 
sección 7-7. 
No sabía cómo hacer para preguntarles y calificarles acerca de un tema ya visto 
La oración: Bimembre y unimembre. No quería llegar a la clase y decirles 
"prepárense que voy a "preguntar así es que opté por inventarme el juego ¿Quién 
quiere ser buen estudiante?, que consiste en pedir a un alumno un número 
cualquiera, luego ese número corresponde a un estudiante en la lista, éste deberá 
pasar al frente para hacerle una pregunta. Pero entonces la gracia del juego es 
que se colocan tres ayudas para el concursante". (como en el programa de 
televisión), - ayuda del público, 50 — 50, llamada a un amigo. 
El estudiante concursará por una "E" de excelente. Si contesta inmediatamente en 
forma acertada, la obtiene. Si no sabe o duda, puede utilizar las ayudas. El 
concursante si no sabe o está dudoso podrá pedir ayuda del público, que en este 
caso, son los mismos estudiantes; pero la ayuda de estos será darle una pista al 
concursante solamente, o decirle si lo que ha dicho está bien o está mal, 
simplemente, estos no pueden darle o decirle la respuesta al concursante. 
50 — 50: Si el concursante no sabe, se le presentarán dos respuestas, una falsa y 
otra verdadera y deberá elegir una de las dos. 
Llamada a un amigo: El concursante podrá solicitar la ayuda de un amigo, quien 
sólo le dará alguna pista. 
Si el concursante utiliza alguna ayuda, automáticamente deja de concursar por la 
E y sigue por una B "bien" y si no responde se gana una I "insuficiente". 
Los estudiantes que respondan bien pasan a la lista " ¿Quién quiere ser buen 
estudiante? Y los que no contesten o no acierten en la respuesta ingresarán a la 
lista " • Quién no quiere ser buen estudiante?. 
Este juego, resultó ser muy divertido y entretenido para los estudiantes y a la vez 
interesante, ya que todos querían pasar para que se les preguntara Este juego lo 
hice en varias oportunidades con los estudiantes y resultaba siempre muy 
animado y fuera de lo común para ellos. 
Al realizar ese juego me sentí muy satisfecha ya que me pude dar cuenta que lo 
que estaba haciendo con ellos, les resultaba interesante porque siempre me 
pedían realizar el juego y se notaba el interés por pasar al tablero para 
"concursar". 
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ALUMNOS DE LA SECCIÓN 7-7 DESPUÉS DE JUGAR 
¿QUIÉN QUIERE SER BUEN ESTUDIANTE? 
IMPACTO DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
El proceso pedagógico para mi concepto, es un tanto complicado ya que requiere 
de ciertos comportamientos, actitudes, reflexiones y acciones que permitan lograr 
un buen desempeño pedagógico. 
Digo es un poco difícil porque para mí lo fue al principio, al iniciar la práctica en el 
colegio 'NEM Simón Bolívar, en la sección 7-7 de la jornada de la mañana Era la 
primera vez que me enfrentaba a un grupo de alumnos de bachillerato y no sabía 
cómo actuar. El primer día me sentí muy nerviosa y con susto que hasta se me 
olvidaban algunas cosas. 
Inicialmente estaba un poco quedaba en cuanto a la preparación de las clases, 
pero luego fui cogiendo el rumbo de las acciones a realizar y fue cuando ya 
comencé a sentirme segura de lo que estaba haciendo. 
Durante el período de observación vi que un grupo de alumnas era muy agresivo, 
con un vocabulario muy basto y vulgar y sentí miedo a ser rechazada por ellos; me 
parecía que me iba a ver como una intrusa que de un momento a otro apareció en 
sus clases. Al ver ese comportamiento de los alumnos y que entre ellos se 
presentaban continuos enfrentamientos de tipo verbal, me desanimé y llegué a 
pensar en cambiar de sección; pero luego reflexioné y me di cuenta que ese tipo 
de comportamiento se suelen encontrar -en los colegios y que lo que debe hacer 
un maestro es enfrentar esas situaciones, ayudar a solucionar los problemas que 
existan entre los estudiantes y llevarlos a la reflexión. Fue entonces así que 
cuando empecé verdaderamente con la práctica, me di a la tarea de inter-actuar 
con los estudiantes y poco a poco me volví una amiga más de ellos, me interesé 
por preguntarles lo que les pasaba y el por qué de sus comportamientos. De esta 
manera sentí que fui ganando el cariño de ellos y se me fue quitando de la mente 
la idea de que ellos me veían como una enemiga. 
Por otra parte acerca del rendimiento académico, note al comienzo que había un 
grupo de estudiantes que llevaban malas notas y que además se sentaban en un 
rincón y no prestaban atención a las clases; ante esto precedí a relacionarme bien 
con ellos, a incentivarlos a la clase, los cambié de lugar y luego con el tiempo 
fueron adquiriendo interés por las actividades y se volvieron más participativos; 
todo lo que ese grupo desordenado decía lo tenía en cuenta y les hacía sentir que 
lo que decían era verdaderamente importante y que sus aportes se construían en 
herramientas necesarias para construir la clase. De esta manera esos 
estudiantes fueron mejorando sus notas y además esto me fortaleció y me dieron 
fuerzas para seguir adelante con el proceso. 
Para la realización de las clases me valía del modelo constructivista. Primero 
dejaba que los alumnos manifestaran sus ideas, conceptos y comentarios y a 
partir de estos se construía el conocimiento. 
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Afortunadamente son unos chicos despiertos, a los que les gusta mucho participar 
en clase. Algunas veces me desesperaba porque todos querían pasa al mismo 
tiempo al tablero y algunos se molestaban porque no los pasaba en el momento. 
En cuanto a la realización de los ejercicios, estos se mostraban muy activos e 
interesados; se esmeraban por entregar bien ordenado el ejercicio y seguían 
perfectamente las instrucciones. En una ocasión al hacer un ejercicio de 
puntuación con los alumnos me sentí satisfecha y feliz de lo que estaban 
haciendo, ya que ellos lo realizaron con tanto interés y con tanta apropiación del 
tema que en ese momento pude notar que lo que venía haciendo con ellos estaba 
dando resultados; para mí fue la mejor clase que pudimos hacer y además el texto 
que les presenté para aplicar los signos de puntuación, se prestaba para lograr su 
atención y al final ellos mismos se aplaudieron al darse cuenta que todos lo 
hicieron muy bien y de una forma muy animada. 
El proceso fue bastante agradable y significativo para mí ya que dejó experiencias 
valorativas importantes par mi formación personal profesional. Todos estos 
aspectos me sirvieron para ubjcarme dentro del campo pedagógico, para conocer 
los diferentes tipos de estudiantes, las distintas capacidades, aptitudes y 
comportamientos de cada uno; para conocer el tipo de acciones que deben 
llevarse a cabo en cada una de las actividades pedagógicas, las actitudes que hay 
que tomar ante cualquier situación que se presente con los estudiantes y para 
conocer en general la vida pedagógica. 
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Todas estas experiencias las tendré en cuenta y las llevaré como ejemplo para 
saber actuar en el ámbito escolar. Pondré todo mi empeño en mejorar aspectos 
en los cuales fallé y de los cuales aprendí para mi perfeccionamiento profesional; 
espero seguir aprendiendo y enriqueciendo mi práctica docente a través de la 
continua investigación y preparación en el aspecto educativo. 
Puedo decir que todo este período de práctica, me sirvió para seguir trabajando de 
una manera activa, dinámica e innovadora y para dejar de un lado el método 
tradicional que se venía utilizando para la enseñanza de la ortografía. 
Durante la práctica pedagógica me pude cuenta que es indispensable saber cómo 
el maestro va a presentar los temas a los estudiantes, porque éstos comúnmente 
se suelen aburrir y desesperar con ciertos temas que algunas veces son difíciles 
de asimilar y más en cuanto a ortografía. Con todo esto se puede notar que es 
necesario desarrollar actividades lúdicas y creativas con los estudiantes para 
lograr así su interés por su estudio. 
En los estudiantes pude ver el interés que le prestaban a las diferentes actividades 
que se realizaban, especialmente el cambio que presentaron algunos estudiantes 
en cuanto a su rendimiento académico, que antes era deficiente. Observé que 
estos alumnos estaban un poco flojos al principio, pero, después, empezaron a 
prestar interés por las clases y por participar en ejercicios y discusiones. 
Todo el proceso fue una experiencia agradable en la cual aprendí muchas cosas y 
de la que sé que los estudiantes de la sección 7-7 aprovecharon para su 
formación, igualmente les agradezco a éstos por la colaboración prestada y por su 
constante apoyo. 
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CONCLUSIONES DE LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
El período de práctica es un período en el que el alumno practicante debe saber 
actuar en la comunidad educativa, puesto que en este medio se suelen presentar 
dificultades en cuanto a la ejecución de la propuesta y al manejo del grupo en 
algunos casos. 
Personalmente para mí fue un poco difícil enfrentarme al grupo de estudiantes con 
quienes desarrollé mi propuesto pedagógica. Al principio presentaba dificultades 
para la preparación de las clases, ya que era la primera vez que lo hacia, al igual 
que el manejo del grupo; pero todo esto lo fui superando gracias a la colaboración 
y ayuda de la profesora acompañante, y al esfuerzo y empeño que siempre puse 
para lograr buenos resultados en la ejecución de la propuesta. 
Logré durante el período de práctica ganarme la confianza de los estudiantes, su 
apoyo, colaboración y amistad. Noté al principio cuando comencé a realizar las 
prácticas que existía un grupo de estudiantes a los cuales no les gustaba 
participar en clase, se sentaban en un rincón del salón y presentaban deficiencias 
académicas, pero durante la ejecución de la propuesta, su estado académico 
cambió y comenzaron a interesarse por las clases y participar. 
Puedo decir que el modelo constructivista que apliqué para la realización de las 
clases, fue el apropiado para que los estudiantes desarrollaran sus capacidades 
de análisis, interpretación, argumentación y proposición de ideas y conceptos 
sobre los temas que se iban viendo. En la medida en que ellos construían el 
conocimiento más rápido asimilaban los temas, pues las definiciones y conceptos 
eran el resultado de su propio análisis y reflexión. 
En cuanto a los objetivos de la propuesta, de mejorar la ortografía y que los 
estudiantes conocieran los distintos temas ortográficos y los aplicaran 
correctamente en ejercicios y en textos, pienso que sí se cumplieron algunos 
durante el desarrollo de las actividades. Dijo que sí se cumplieron en la mediada 
en que ellos respondían bien a los ejercicios que se les presentaba. Vale la pena 
destacar un ejercicio de aplicación de todos los signos de puntuación vistos en 
clases anteriores, en el cual debían aplicarlos correctamente al texto que se les 
presentó, sin ver los apuntes de sus cuadernos y participando todos al mismo 
tiempo en forma oral y escrita, con sólo prestar atención a la pronunciación y 
entonación que se hacia al leerles el texto. 
La metodología empleada para la ejecución de la propuesta resultó interesante y 
llamativa para los estudiantes, ya que siempre se realizaban juegos para iniciar los 
temas y para desarrollarlos, de esta manera, los estudiantes se mostraron muy 
interesados y participativos durante las clases. 
No puedo decir que los objetivos propuestos se cumplieron en su totalidad, puesto 
que la ortografía es un aspecto de la lengua que requiere de permanente atención, 
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constante estudio y práctica, que no se aprende de la noche a la mañana y que 
tampoco se logra que los estudiantes aprendan a escribir correctamente en doce 
semanas de práctica, si no que se necesita tiempo e interés para lograrlo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Colegio: INEN SIMÓN BOLIVAR  
Período: I —II Semestre —2001  
Profesor- acompañante: Diana Linero 
GRADO: 7-7 
Alumno- practicante: Rita Granados Abeth 
. Tiempo 
Actividad 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 
I II III IV I II III IV I II III IV I Hl in ni 1 11 I in 1 tv 1 11 in iv 
OBSERVACJONES 
Ejecución de la propuesta 
Evaluación General 
Irni  







CARTA DE PERMISO PARA ASISITIR A EXPOCIENCIA 
 ¿Quién quiere ser buen estudiante? 
JESÚS DAVID MOZO 4 B 
OSVALDO FIGUEROA 4 E 
JORGE BERDUGO 4 E 
JORGE LUIS ANGARITA 4 E 
ANDY AHUMADA 4 B 
YILINA SANCHEZ G 4 E 
LISETH PASIÓN 4 B 
ERICK YESID CERCHAR 4 E 4 participación 
LUIS IBARGUEN 4 E 
CLAUDIA MACHADO 4 B 
ALEXANDER MARTINEZ 4 B 
MARGARETH MENDOZA 4 B 
RAFAEL CAUSIL 4 B 
WILFRIDO NAVARRO 4 B 
ANDY AHUMADA 4 B 
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¿Quién no quiere ser buen estudiante? 
MILTON HERNÁNDEZ 4 R 
JEISON DAVID ALVIS 4 1 
WILSON RANGEL 4 I 
BOLÍVAR LIMA R 
WILFRIDO NAVARRO 4 I 
ALIX QUINTO 4 R 
LUIS F OLIVEROS 4 R 
CLAUDIA MACHADO 4 R 
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EVALUACIÓN DE CASTELLANO Fecha: 10-07-01 
1. Completa: 
La oración es la que consta de Y  
Las oraciones se llaman también oraciones 
 
Y casi siempre se refieren a fenómeno de la 
En una oración el sujeto es quien 
 
Y el predicado es  
2. Señala el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones: 
t Todos los días cantan las aves. 
Los perros mordieron a Juan. 
Ayer Andrés no fue al colegio. 
Todos estamos contentos. 
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3. Presenta dos ejemplos de unimembre y dos de bimembre 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 




'tus-4 5;m5n ectIvar 
Distinguido (a) Licenciado (a). 
A través de esta presentamos a usted al Estudiante rala €t OnCUICIS 41°C-411  
Identificado con el carné N°962.32.0 (AS quien cursa PROYECTO 
PEDAGOGÍCO en el Programa de Legnocl 5 410 Lie mas V(11 Setniestre. 
(lo j PrionlInd I lo rinlIttlel do In rtli irririñii e In la I (Sol Mon. Inlorin 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
d/stet- 6' 
ABELARDO PINEDA RODRIGUEZ 









   
o 
MA 
LA SUSCRITA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA 
HACE CONSTAR: 
Que la señorita RITA ISABEL GRANADOS ABETH con cédula de 
ciudadanía No. 36.719.501 expedida en Santa Marta, realizó sus prácticas 
docentes correspondientes al VII SEMESTRE en este Departamento, durante 
el período comprendido entre el 4 de mayo y el 31 de agosto de 2001. 
Dado en Santa Marta, a los diez (10) días del mes de septiembre de 2001. 
(re4A-k 
VAN-LEENDEN SALCEDO 
C.C.No.36.535.621 de Santa Marta 
EVALUACIÓN GENERAL 
Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
Autoevaluación. 
- ¿Aprovechaste los temas presentados por el profesor para aprender 
ortografía? 
¿Cómo te pareció el desempeño de tu profesor al desarrollar las actividades?. 
- ¿ Cómo te parecieron las clases de acuerdo a los recursos y métodos que 
utilizó el profesor?. 
¿Crees que pusiste interés y empeñó por aprender los temas desarrollados? 
Coevaluación. 
¿Cómo te pareció la actitud y participación de tus compañeros en clase? 
- ¿Se concientizaron tus compañeros sobre la importancia de la ortografía para 
una excelente comunicación? 




Escoge un compañero y responde de él las siguientes preguntas: 
- ¿Cómo fue su desempeño durante el proceso en cuanto a la participación e 
interés por las clases' 
¿Es consciente sobre la importancia de la ortografía para su formación? 
¿Crees que tu compañero asimiló los temas que el profesor enseñó? 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
Para la realización del proyecto pedagógico se llevaron a cabo ciertas 
investigaciones y gastos para hacer posible su desarrollo y finalización. Se 
tomaron fotografías en el colegio donde se validó la propuesta, se le entregaron a 
los estudiantes hojas y guías de trabajo, se sacaron fotocopias a los anexos, se 
presentó una primera parte del trabajo a la profesora asesora, una segunda parte 
y luego una parte final se compró el papel para la impresión del trabajo y se 
sacaron fotocopias a las fotos, entre otros. 
Los gastos que ha tenido el proyecto son los siguientes: 
Primera parte del proyecto $ 12.000.00 
Segunda parte del proyecto 13.000.00 
Trabajo completo 60.000.00 
Fotocopias anexos 2.000.00 
Fotocopias de fotos 4.500.00 
Costo de fotografías 9.000.00 
Papel legancy 25000.00 
Impresión del trabajo 60.000.00 
Hojas y guías entregadas a los estudiantes 15.000.00 
Pasajes de los estudiantes para asistir a Expociencia 3.000.00 
Cuota de la feria pedagógica 15.000.00 
Bono 5.000.00 
Cuota feria 5.000.00 
Papelería 6.000.00 
TOTAL $ 268.500.00 
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